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Cadet Retrete, inodoro, excusado o taza de baño, elemento 
sanitario utilizado para recoger y evacuar los 
excrementos y la orina de los humanos. 
 
Capacitación Buscar mejorar la actitud, conocimientos, habilidades 
de su personal (aspectos técnicos). 
 
Compras Proceso de adquisición y acopio de bienes o 
servicios. 
 
Diseño Resultado final de un proceso, cuyo objetivo es 
buscar una solución idónea a cierta problemática, 
tratando de ser práctico y a la vez estético.  
 
Fluxómetro Grifo que produce una gran descarga en un inodoro 
sin necesidad de cisterna. 
 
Gestión Acción de gestionar y administrar, trámite necesario 
para conseguir algo o resolver un asunto, 
habitualmente de carácter administrativo o que 
conlleva documentación. 
 
Gestor de compra  Persona que se dedica a cotizar, comprar y 
suministrar un bien o servicio en un tiempo idóneo a 
un buen precio. 
 
XII 
Indicador KPI (key performance indicator), es una medida del 
nivel del desempeño de un proceso. 
 
Logística Conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa, o de 
un servicio, especialmente de distribución. 
 
Mingitorio Objeto utilizado para orinar, generalmente utilizado 
en baños públicos masculinos. 
 
Monomando o Llave de paso para el agua corriente con un mando   
Mezcladora único que efectúa tanto la regulación de caudal como 
la mezcla de agua fría y caliente. 
 
Orden de compra Solicitud escrita a un proveedor, por determinados 
artículos a un precio convenido. 
 
Proveedor Persona o empresa que abastece con algo a otra 
empresa o una comunidad. 
 
Solicitud de compra Pedido que alguien realiza con el objetivo de adquirir 













La actividad del Departamento de Logística consiste en suministrar los 
materiales requeridos por obra, los cuales tienen como función principal ser 
transformados por el trabajo del ser humano y de las máquinas para la 
ejecución de obras de ingeniería y de arquitectura. 
 
Se logra identificar que la administración de los materiales incluye 
procesos de planeación, negociación, pedido, recepción, almacenamiento, uso, 
resurtido, pago y control. Donde la planeación, negociación, atrasos en pago y 
control no han sido parte de las operaciones diarias que necesita el 
Departamento de Logística de esta empresa constructora. La diversidad de 
procesos, la gran variedad de materiales y productos, la información que se 
genera y la participación de muchas empresas ajenas a la constructora, hace 
que la administración de los materiales sea compleja, por lo que es importante 
comprender el fenómeno y contar con procedimientos sistematizados. 
 
Se identifican varios de los problemas que afectan el buen funcionamiento 
del Departamento de Logística; específicamente el área de compras y su 
operación en el suministro de materiales como objetivo principal del 
departamento. El objeto del presente trabajo es proporcionar una propuesta de 
gestión que mejore la ejecución de los procesos necesarios en la administración 
de los materiales y productos para la construcción y la definición de indicadores 
para este departamento que es uno de los más importantes dentro de la 









































Proponer un diseño de gestión en la administración de los materiales y 






1. Analizar y conocer el ciclo principal de la cadena de suministros de la 
industria de la construcción y el proceso actual de abastecimiento de 
materiales del Departamento de Logística, para buscar oportunidades de 
mejora. 
 
2. Desarrollo de la gestión en la administración de los materiales. 
 
3. Elaborar un modelo de gestión en la administración de los materiales 
basándose en la recolección de información por medio de la gremial de 
constructores de Guatemala. 
 
4. Identificar indicadores que permitan medir el nivel de servicio y 
desempeño del Departamento de Logística y determinar los puntos 
críticos de control del proceso a través de los kpi’s. 
 
5. Crear un plan de ahorro que permita minimizar el consumo de agua en 
oficinas centrales de esta empresa constructora. 
XVI 
6. Crear un plan de capacitación que involucre a la gerencia de logística y 
área de compras donde se les hará ver la importancia del porque 
mejorar, capacitar, motivar y enseñar a todos los involucrados en el 






























El panorama empresarial actual se caracteriza por ser complejo, dinámico 
y sobre todo, competitivo. Hoy en día las tendencias han cambiado mucho y 
debido a la gradual eliminación de las barreras internacionales, hoy una 
empresa constructora en Guatemala puede estar compitiendo con una de 
origen europeo. Para sobrevivir en el entorno competitivo, ya no es suficiente 
con cumplir con calidad; es necesario sobrepasar las expectativas y conseguir 
resultados excepcionales. Las empresas deben ir más allá buscando la gestión 
integral de los diferentes procesos de negocio interno. La gestión integral de 
materiales de construcción, productos hasta el usuario final se denomina 
cadena de suministros. 
 
En razón a esto, las empresas son cada vez más conscientes de la 
importancia de uno de los procesos más importantes dentro de la cadena de 
suministros: el abastecimiento de materiales. Cuando se habla de logística, se 
discute sobre la configuración de los canales de distribución ignorando 
procesos clave como el de abastecimiento de materiales. Una eficiente gestión 
de compras es vital para generar valor agregado a los clientes y además el 
poder generar ahorros en costos a la empresa. 
 
El presente trabajo de investigación surge como respuesta a la necesidad 
de re estructurar el proceso logístico de la empresa, debido a las diferencias 
que se presentan en su cadena de abastecimiento de materiales respecto al 
proceso, conocimiento, documentación y control de sus actividades, situación 
que le impide realizar mejoras sobre los mismos. 
 
XVIII 
De esta manera, al contextualizar la situación actual del Departamento de 
Logística, se concluye que un diseño de gestión de un adecuado 
abastecimiento de materiales y la definición de indicadores de gestión logística, 
sería la base de un direccionamiento estratégico para la toma de decisiones en 
el mejoramiento de los procesos dentro de toda la cadena de abastecimiento de 
la empresa, logrando ser más competitivos como departamento.  
 
Se espera, sea este proyecto de gran utilidad para esta empresa 















Brindar al cliente la más completa gama de productos y servicios de 
consultoría, diseño y ejecución en el campo de la edificación, que van desde la 




Proveer el mejor servicio de diseño y construcción, a través de la práctica 
profesional, la educación e investigación, mediante un sistema multidisciplinario 
integrado.2 
 
1.3. Política de calidad 
 
El cliente es lo más importante. Todo nuestro esfuerzo está enfocado en 
cumplir sus requerimientos, desarrollando productos y servicios de diseño y 
construcción dentro de especificaciones y normas nacionales e internacionales 
aplicables. Mantenemos y mejoramos continuamente nuestro sistema de 
gestión de la calidad.3 
  
                                            
1
 AICSA Corp. Consulta: 3 de marzo de 2017 
2
  Ibid 
3
  Ibid 
2 
1.4. Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional es el marco en el que se desenvuelve la 
organización de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 
coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. 
 
AICSA Corp. cuenta con una estructura piramidal y formal debido a que la 
autoridad se centra en la gerencia general, la cual delega autoridad a los 
diferentes gerentes de departamento que la conforman. 
 
A continuación se muestra el organigrama de puestos con los que AICSA 
Corp. cuenta actualmente para su funcionamiento, donde se indica la jerarquía 




















































2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL 
PROPUESTA DE UN DISEÑO DE GESTIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E IDENTIFICACIÓN DE 
INDICADORES 
 
2.1. Situación actual del Departamento de Logística 
 
Se entiende por situación actual, la descripción de lo que actualmente está 
sucediendo en el Departamento de Logística. Al dar inicio al estudio, éste 
supone, en primer término, una presentación clara y detallada del problema que 
origina la importancia de elaborar el presente trabajo. 
 
Cabe recalcar, el nivel de ubicación del Departamento de Logística en el 
organigrama de la empresa, el tema de la posición de la logística no es la más 
apropiada, presidencia no ve con buenos ojos al Departamento de Logística, 
por ser donde se desembolsan grandes cantidades de dinero, es obvio se 
compra y se paga. Por lo tanto no existe una capacitación a los gestores de 
compra, por lo que se convierten en simples compradores y bomberos de las 
necesidades del departamento de construcción y de toda la corporación. 
  
A través de las técnicas de observación dentro de las instalaciones del 
Departamento de Logística, se ha podido elaborar una radiografía de las 
principales preocupaciones, problemáticas, retos, prioridades del área de 
compras en la función de su operación diaria. 
 
Este informe presenta información, analizando y comparando las cargas 




2.1.1. Análisis de la situación actual 
 
La presente investigación es de campo debido a que se realizó 
directamente en el área de compras del Departamento de Logística 
recolectando información en el área de trabajo, a través de las técnicas de 
entrevista y de observación directa con los involucrados en el proceso de 
adquisición de materiales, bienes o servicios de la corporación, y es de tipo no 
experimental porque no existe una manipulación de las variables de estudio, se 
basó en el diagnóstico de la situación y la propuesta de soluciones antes sin ser 
implementadas. 
 
Basándose en la investigación de campo se representa gráficamente los 
efectos que causan el problema de estudio en el siguiente diagrama de causa 
raíz. 
 









 El problema: 
 
No existe un adecuado seguimiento sobre las solicitudes de compra de los 
materiales requeridos, no cuentan con indicadores definidos. 
 
 El efecto: 
 
Extravio de los documentos, falencias de planeación y control de 
procesos, inadecuada distribución de la carga laboral, lo cual evidencia que no 
existe un adecuado flujo en los procesos. 
 
 La causa y la raíz: 
 
Aumento en los tiempos operativos del departamento y de costos para el 
área de las compras, por la inadecuada gestión en todas las áreas 
involucradas. 
 
2.1.2. Diagnóstico de la situación actual 
 
Para llevar a cabo el diagnóstico de los procesos de compras, se llevó a 
cabo una revisión de la información a partir de la documentación interna 
perteneciente al Departamento de Logística, revisión y corrección de todos los 
materiales y productos de la base de datos del área de compras. 
 
Se ha realizado un análisis de la situación actual del proceso de compras 
de los materiales, tomándose en cuenta parámetros tales como tiempo, costo, 
calidad y servicio. 
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Se hará el mapeo del proceso general de las compras desde su inicio 
hasta su final, describiremos los pasos que forman para el mismo y la ruta que 
siguen los documentos y la información involucrada en los procesos. 
 
Posteriormente se medirá el proceso de compras en base al tiempo que 
es uno de los parámetros críticos, en este caso se procederá a establecer 
cuanto tiempo le toma a un gestor de compras realizar una determinada 
actividad u operación (sólo se muestran aquellos tiempos que son importantes 






















Tabla I. Análisis operativo por gestor de compra Id 201 – EP 
 
Núm. Mes 








1 ENE 201 498 460 399 
2 FEB 201 634 565 517 
3 MAR 201 497 403 409 
4 ABR 201 558 354 416 
5 MAY 201 660 508 572 
6 JUN 201 649 447 431 
7 JUL 201 612 550 412 
8 AGO 201 647 556 464 
9 SEP 201 500 426 386 
10 OCT 201 626 343 515 
11 NOV 201 727 509 602 
12 DIC 201 383 263 322 















Líneas           
oc x gestor 
mensual 






219 389 214 37 % 30 % 16 % 
362 506 352 47 % 38 % 27 % 
302 363 268 38 % 32 % 23 % 
295 214 156 42 % 31 % 22 % 
453 461 347 50 % 43 % 34 % 
275 350 239 44 % 30 % 19 % 
274 385 250 40 % 27 % 18 % 
308 453 298 40 % 28 % 19 % 
160 384 158 30 % 23 % 10 % 
339 315 197 30 % 24 % 16 % 
445 488 332 29 % 24 % 18 % 
251 263 201 23 % 19 % 15 % 
3 683 4 571 3 012 36 % 28 % 19 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Con el propósito de identificar las percepciones que se tienen sobre la 
distribución de la carga de trabajo para el área de compras, se obtuvieron los 
datos por gestor de compra que se muestran en la tabla I; dando inicio con el 
gestor # 201 – EP.  
 
A través de la información recibida que maneja el área de compras de este 
Departamento de Logística, se da inicio al análisis de la información del 
departamento por línea emitida en el módulo de las compras por gestor de 
compra; donde las mismas al ser recibidas por el coordinador de compras a 
través de las solicitudes de compra (físicas) y debidamente autorizadas por el 
gerente de cada proyecto, son asignadas a cada gestor de compra para la 
atención que se debe a cada una de las líneas emitidas por tipo de material 
requerido, donde: oc hace referencia a la orden de compra y ac al documento 
acuse de recepción.  
 
Después de haber tabulado la información necesaria, se procede con los 
cálculos necesarios para obtener los resultados requeridos para su análisis por 




Número de líneas emitidas: 6 991 







De acuerdo a los datos obtenidos, se procede al cálculo del número de 




Figura 3. Análisis de la operación mensual del gestor de compra Id 
201 – EP 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para apreciar de una mejor manera los resultados tabulados de la tabla I 
se procede a graficar las columnas en análisis, las cuales son: 
 
 Líneas emitidas. 
 Líneas ordenas por mes líneas oc x mes. 
 Líneas recibidas por mes líneas ac x mes. 
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En la figura 3 se puede observar el comportamiento de trabajo que tuvo el 
gestor # 201 – EP en análisis durante este periodo de trabajo, y claramente se 
puede observar que de acuerdo a la información, el porcentaje de atención 
























Tabla II. Análisis operativo por gestor de compra Id 210 – GC 
 
Núm. Mes 








1 ENE 210 685 601 566 
2 FEB 210 633 578 492 
3 MAR 210 701 659 654 
4 ABR 210 648 446 521 
5 MAY 210 572 474 463 
6 JUN 210 744 576 562 
7 JUL 210 803 668 685 
8 AGO 210 840 617 600 
9 SEP 210 1 082 863 802 
10 OCT 210 1 397 918 907 
11 NOV 210 1 490 1 185 1 138 
12 DIC 210 1 028 720 780 















Líneas           
oc x gestor 
mensual 






395 548 377 51 % 42 % 30 % 
305 477 300 47 % 37 % 23 % 
462 634 443 54 % 50 % 36 % 
421 391 303 48 % 39 % 31 % 
357 413 310 43 % 35 % 27 % 
407 454 310 51 % 38 % 28 % 
433 641 405 52 % 45 % 28 % 
389 541 347 51 % 37 % 24 % 
428 746 411 65 % 48 % 26 % 
713 804 639 66 % 43 % 34 % 
623 1035 575 60 % 46 % 25 % 
545 680 434 62 % 47 % 33 % 
5 478 7 364 4 854 55 % 43 % 29 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Con el propósito de identificar las percepciones que se tienen sobre la 
distribución de la carga de trabajo para el área de compras, se obtuvieron los 
datos para el gestor de compra que se muestran en la tabla II; continuando con 
el gestor # 210 – GC.  
 
A través de la información recibida que maneja el área de compras de este 
Departamento de Logística, se da inicio al análisis de la información del 
departamento por línea emitida en el módulo de las compras por gestor de 
compra; donde las mismas al ser recibidas por el coordinador de compras a 
través de las solicitudes de compra (físicas) y debidamente autorizadas por el 
gerente de cada proyecto, son asignadas a cada gestor de compra para la 
atención que se debe a cada una de las líneas emitidas por tipo de material 
requerido, donde: oc hace referencia a la orden de compra y ac al documento 
acuse de recepción.  
 
Después de haber tabulado la información necesaria, se procede con los 





Número de líneas emitidas: 10 623 







De acuerdo a los datos obtenidos, se procede al cálculo del número de 




Figura 4. Análisis gráfico de la operación mensual del gestor de 
compra Id 210 – GC 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para apreciar de una mejor manera los resultados tabulados de la tabla II 
se procede a graficar las columnas en análisis, las cuales son: 
 
 Líneas emitidas. 
 Líneas ordenas por mes líneas oc x mes 
 Líneas recibidas por mes líneas ac x mes 
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En figura 4 se puede observar el comportamiento de trabajo que tuvo el 
gestor # 210 – GC en análisis durante este periodo de trabajo, y claramente se 
puede observar que de acuerdo a la información, el porcentaje de atención 



























Tabla III. Análisis operativo por gestor de compra Id 213 – JM 
 
Núm. Mes 








1 ENE 213 149 149 149 
2 FEB 213 80 78 78 
3 MAR 213 99 98 91 
4 ABR 213 134 94 100 
5 MAY 213 100 98 100 
6 JUN 213 68 68 68 
7 JUL 213 124 121 119 
8 AGO 213 145 140 128 
9 SEP 213 81 80 81 
10 OCT 213 85 83 83 
11 NOV 213 268 152 110 
12 DIC 213 248 134 136 















Líneas           
oc x gestor 
mensual 






134 149 134 11 % 11 % 10 % 
52 78 52 6 % 6 % 4 % 
57 91 57 8 % 7 % 4 % 
82 93 76 10 % 7 % 6 % 
65 98 63 8 % 8 % 5 % 
24 68 68 5 % 5 % 2 % 
81 119 79 8 % 8 % 5 % 
88 119 86 9 % 8 % 5 % 
16 80 16 5 % 5 % 1 % 
21 83 21 4 % 4 % 1 % 
71 110 71 11 % 4 % 3 % 
73 127 73 15 % 8 % 4 % 
764 1 215 796 8 % 6 % 4 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Con el propósito de identificar las percepciones que se tienen sobre la 
distribución de la carga de trabajo para el área de compras, se obtuvieron los 
datos para el gestor de compra que se muestran en la tabla III; continuando con 
el gestor # 213 – JM.  
 
A través de la información recibida que maneja el área de compras de este 
Departamento de Logística, se da inicio al análisis de la información del 
departamento por línea emitida en el módulo de las compras por gestor de 
compra; donde las mismas al ser recibidas por el coordinador de compras a 
través de las solicitudes de compra (físicas) y debidamente autorizadas por el 
gerente de cada proyecto, son asignadas a cada gestor de compra para la 
atención que se debe a cada una de las líneas emitidas por tipo de material 
requerido, donde: oc hace referencia a la orden de compra y ac al documento 
acuse de recepción.  
 
Después de haber tabulado la información necesaria, se procede con los 





Número de líneas emitidas: 1 581 







De acuerdo a los datos obtenidos, se procede al cálculo del número de 




Figura 5. Análisis gráfico de la operación mensual del gestor de 
compra Id 213 – JM 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para apreciar de una mejor manera los resultados tabulados de la tabla III 
se procede a graficar las columnas en análisis, las cuales son: 
 
 Líneas emitidas. 
 Líneas ordenas por mes líneas oc x mes. 
 Líneas recibidas por mes líneas ac x mes. 
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En figura 5 se puede observar el comportamiento de trabajo que tuvo el 
gestor # 213 – JM en análisis durante este periodo de trabajo, y claramente se 
puede observar que de acuerdo a la información, el porcentaje de atención 
promedio mensual para este período de trabajo fue del 48 %, cálculo 
anteriormente detallado. 
 
2.1.2.1. Análisis FODA 
 
Después de haber analizado la información de compra detalla 
anteriormente en las tablas I, II, III, se llevó a cabo la matriz FODA debido a que 
es una herramienta de análisis que nos permitirá diagnosticar de una mejor 
forma la problemática que actualmente pasa por el área de las compras del 
Departamento de Logística, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 
preciso para la toma de decisiones. 
 
Con el análisis FODA, se determinaron las fortalezas, oportunidades, 




La fortaleza del área de compras, se centra en su personal a cargo de 
generar las órdenes de compra, ya que cada uno de sus gestores de compra 
tiene la experiencia necesaria para el manejo de abastecimiento de materiales, 







Tabla IV. Fortalezas 
 
FORTALEZAS (F) 
(F1) Personal capacitado y con experiencia en el ramo de la construcción  
(F2) Especialización compras locales 
 




Las oportunidades encontradas del área de compras, después de haber 
llevado a cabo las técnicas de observación son: 
 
Tabla V. Oportunidades 
 
OPORTUNIDADES (O) 
(O1) Profesionalización del personal de compras 
(O2) Actualización tecnológica  
 




Las debilidades encontradas del área de compras de acuerdo a las 
técnicas utilizadas son: 
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Tabla VI. Debilidades 
 
DEBILIDADES (D) 
(D1) Falta de planificación  
(D2) Falta de capacitación a los empleados (actualidad) 
(D3) Falta de medición sistemática de la satisfacción del cliente 
(D4) Falta de control de los procesos administrativos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 Amenazas 
 
Las amenazas del área de compras se pudieron determinar, después de 
observaciones de los procesos de compra y de personas ajenas a la empresa, 
que brindan servicios de outsourcing, durante visitas programadas con el 
personal de la empresa. 
 
Tabla VII. Amenazas 
 
AMENAZAS (A) 
(A1) Existen empresas de outsourcing que prestan el servicio de logística de 
los materiales. 
(A2) Retraso en los pagos inciden sobre las entregas de los materiales por 
parte de los proveedores. 
(A3) Perdida de créditos por falta seguimiento de pago en tiempo a 
proveedores. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VIII. Matriz FODA 
 
     MATRIZ            
    FODA 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
F1 Personal capacitado y con 
experiencia en el ramo de la 
construcción.  
F2 Excelente imagen de la 
compañía ante los 
proveedores. 
D1 Falta de planificación. 
D2 Falta de capacitación  a los 
empleados y áreas involucradas 
(actualidad). 
F3 Especialización compras 
locales. 
F4 Instalaciones 
competentes para el 
desarrollo del proceso. 
D3 Falta de medición sistemática de 
la satisfacción del cliente interno. 
D4 Falta de control de los procesos 
administrativos. 
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
O1 Profesionalización del personal 
de compras. 
F1/O1 Clasificar por familia 
de producto para la 
especialización de los 
gestores de compra en el 
suministro de los materiales.  
D1/O1 Actualizar al personal 
constantemente de las nuevas 
formas de planificación. 
O2 Actualización tecnológica. 
F1/O2 Aprovechar al 
personal capacitado y con 
experiencia para una mejor 
coordinación. 
D1/O2 Utilizar los avances 
tecnológicos para realizar la 
planificación del departamento. 
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
A1 Existen empresas de 
outsourcing que prestan el servicio 
de logística de los materiales 
A2 Retraso en los pagos inciden 
sobre las entregas de los materiales 
por parte de los proveedores. 
A3 Perdida de créditos por falta 
seguimiento de pago en tiempo a 
proveedores. 
F1F2A1 Diseñar un sistema 
de abastecimiento de 
materiales para el área de 
compras. 
D1D2A1 Diseñar un plan que permita 
administrar y evaluar adecuadamente la 
administración de los materiales.                    
D3D4A2 Identificar y establecer indicadores 
de compras que permitan medir la gestión 
del departamento. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en la matriz FODA y después de haber realizado su análisis, se 
puede decir que la estrategia más importante y la que va a llevar o bien 
conducir el proyecto es la de poder proponer una clasificación por familia de 
productos; esto con el objetivo de especializar y canalizar a los gestores de 




2.1.3. Análisis del proceso de compras 
 
Análisis de la situación actual del Departamento de Logística, previo a la 
compra. 
 
2.1.3.1. Diagrama causa raíz 
 
Basándose en la evaluación realizada sobre la situación actual del área de 
compras de este Departamento de Logística se representa gráficamente los 
efectos que causan el problema en el siguiente diagrama. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
 El problema 
 





 El efecto 
 
Demora en la gestión logística, carencia de normalización de procesos, 
actividades y procesos fuera de control. 
  La Causa y la Raíz 
 
Falta de un sistema de control y conocimiento de todos los involucrados 
de los procedimientos de las compras.  
 
2.2. Análisis estructural del área de compras 
 
Evaluación de la situación actual del área de compras, basando su gestión 
en la administración del Departamento de Logística. 
 
2.2.1. Área de compras 
 
Es la encargada de suministrar materiales y productos varios en el 
momento oportuno, con la cantidad requerida, a un precio adecuado. Esta área 
del Departamento de Logística, anteriormente funcionaba como departamento 
de compras independiente y estaba delegado a otros departamentos, bajo la 
sombrilla del contralor general. 
 
Actualmente, la función de abastecimiento de materiales y suministros se 
ha venido desarrollando con lentitud, provocando atrasos en las actividades de 
los demás departamentos de la empresa, lo cual lo convierte en un mediador 





2.3. Análisis funcional del área de compras 
 
Se llevó a cabo una revisión de las funciones del área de compras. Dentro 
de este análisis se identificaron las principales funciones y elementos de 





Para establecer las funciones administrativas del Departamento de 
Logística se analizaron cada una de sus áreas específicamente, el área de 
compras. 
 
Compras maneja todo el trabajo administrativo relativo a la compra y la 
entrega de suministros y materiales. El área de compras se asegura de realizar 
la entrega de los materiales de los proveedores a tiempo, genera y sigue 
órdenes de compra y trabajos conjuntamente con las áreas de bodega, 
transportes y del departamento contable para asegurarse de que las entregas 
prometidas se reciban en su totalidad y sean abonadas a tiempo. 
 
2.3.1.1. Área de compras 
 
El proceso de compras involucra la adquisición de materiales, productos, 
herramientas y equipos para la construcción. Las actividades asociadas con 
este proceso incluyen: 
 
 Selección del proveedor. 
 Evaluación del desempeño del proveedor. 
 Negociación con el proveedor. 
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 Comparar precio, calidad y servicio. 
 Programación de las compras. 
 Especificar la forma en que se recibirán los bienes. 
 Control de pagos. 
 
2.4. Análisis procedimental 
 
El análisis procedimental estudia y analiza distintos aspectos acerca de 
cómo el Departamento de Logística organiza la administración del área de 
compras y otros elementos que intervienen en el proceso de abastecer los 
suministros y productos requeridos por otros departamentos para el uso de los 
mismos. 
 
A continuación se presenta el procedimiento que actualmente se maneja 
en todas las actividades relacionadas con el flujo de la cadena de suministro de 














Figura 7. Procedimiento de las compras del Departamento de 





1 Emisión del pedido de materiales. 
Auxiliar de bodega / Gerente de 
proyecto. 
2 Recepción pedidos de materiales. Gerente de logística. 
3 Revisión de pedidos de materiales. Gerente de logística. 
4 Asignación de pedidos de materiales. Gerente de logística. 
5 Cotización de pedidos de materiales. Gestor de compras 
6 
Recepción, análisis y aprobación de 
cotizaciones. 
Gerente de logística y Gestor de 
compras. 
7 Elaboración de órdenes de compra. Gestor de compras. 
8 
Solicitud de autorización de órdenes de 
compra. 
Gestor de compras. 
9 Envío de órdenes de compra a proveedor. Gestor de compras. 
10 
Solicitud y seguimiento de despacho de 
materiales. 
Gerente de logística / Gestor de 
compras. 
11 Recepción de los materiales. Auxiliar de bodega. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para ejemplificar lo descrito anteriormente, se describirá el procedimiento 
ilustrado en la figura 7, en donde el cliente representa al gerente de proyecto 
que desea recibir los materiales requeridos por la obra y para la obra. 
 
 El usuario solicita los materiales a través del encargado de bodega / 
auxiliar de bodega del proyecto. 
 
 El encargado de bodega / auxiliar de bodega realiza la carga de la 
información, información mínima que solicita el formato del pedido de 
materiales y procede al ingreso de las líneas (ítems) de materiales al 
módulo de compras (software), imprime y procede a solicitar la firma de 
autorización con el gerente del proyecto y finalmente envía la solicitud de 
los materiales al Departamento de Logística para la compra.  
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Detalle de la información mínima requerida por el formato. 
 
 Información general (información mínima requerida por el formato de 
solicitud de materiales). 
 
o Empresa. 
o Fecha requerimiento. 
o Solicitante. 
o Centro de costo (CC:). 
o Almacén. 
o Usuario impresión. 
o Naturaleza transacción. 
o Estado. 
o Especificación transacción. 
 
 Información líneas (información mínima requerida por el formato de 
solicitud de materiales). 
 
o Número de ítem de material o ítem de servicio. 
o Descripción (nombre) de ítem de material o ítem de servicio. 
o Cantidad solicitada. 
o Unidad de medida. 
 
Con la descripción anteriormente realizada cabe mencionar que se 
presentan deficiencias en los diferentes departamentos involucrados, lo que 
provoca atrasos en el sistema de poder abastecer de los materiales a obra. 
Entre las deficiencias encontradas, se puede mencionar la información 
incompleta que proporciona la solicitud de compra que llega de obra, la falta de 
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una adecuada comunicación y los atrasos en la autorización de los 
documentos. 
 
Para que el diseño de la cadena de suministros sea ideal y eficiente es 
necesario resolver la problemática que afecta este proceso, y que hay que 
recordar que una de las principales características que debe de poseer el área 
de compras es la agilidad con la que puedan responder con rapidez a los 
cambios imprevistos de la demanda. 
 
Para ser más específicos en las deficiencias que actualmente atraviesa el 
área de compras del Departamento de Logística, y poder encontrar las mejores 
soluciones, en el siguiente enunciado se mostrará toda la información necesaria 
que ayudara a mitigar esta problemática que actualmente se vive al abastecer 
de los materiales e insumos a los usuarios finales. 
 
2.4.1. Procedimiento del área de compras 
 
El ciclo de compra de este Departamento de Logística está compuesto de 
las siguientes cuatro fases: 
 
 Determinación de las necesidades. 
 
En cualquier departamento de la corporación donde se identifica una 







 Selección de fuentes de suministro. 
 
El Departamento de Logística recibe el documento de pedido / solicitud de 
materiales y a partir de ese momento empieza a moverse todo el protocolo por 
parte de éste. Protocolo que tiene diversas partes. 
 
o Identificación de proveedores. 
 
o Paralelamente al proceso anterior de búsqueda de proveedores, el 
área de compras prepara la orden de compra que se remitirá a los 
proveedores seleccionados. 
 
o Una vez emitida la orden de compra es enviada al proveedor para 
su despacho, se espera un tiempo de 8 días hábiles (marcado por 
el Departamento de Logística) para recibir los materiales 
ordenados en esta. 
 
 Seguimiento del pedido. 
 
o A partir de enviada la orden de compra el gestor de compra se 
dedicará a realizar el seguimiento a esta solicitud de compra, y a 
velar por el cumplimiento del mismo en todos sus términos. Hay 
que aclarar que una orden de compra consiste en un contrato 
entre comprador y vendedor donde quedan expresadas las 






 Recepción e inspección del pedido. 
 
o El proveedor entrega el material ordenado en el punto acordado.  
 
 Hay que tener muy en cuenta que el proceso de recepción 
lleva implícitamente consigo el proceso de inspección y control de 
calidad in situ, ya que una vez el proveedor ha entregado el 
pedido y se ha aceptado el material se reducen sus 
responsabilidades posteriores y las posibilidades de reclamación 
por parte del área de compras. 
 
 El proceso de compras no se podrá dar por finalizado hasta 
que el departamento usuario no comunique su conformidad con el 























Continuación figura 8. 
 
 
Fuente: AICSA Corp. Departamento de Logística. 
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El flujograma del procedimiento presentado anteriormente, es con el que 
la empresa cuenta actualmente, de esta manera es como ellos tienen 
estructurado el procedimiento de compras de  este Departamento de Logística, 




 Dentro de las funciones del Departamento de Logística se mencionan las 
siguientes: 
 
 Investigación de precios. 
 Selección de proveedores. 
 Relaciones con los proveedores. 
 Inspección de la cotización de compras. 
 Emisión del pedido de compras. 
 Cobertura de facturas. 
 












relacion-con-el.html. Consulta: 03 de marzo de 2017. 
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Asegurar el flujo continuo de la operación asegurando que nunca haya 
roturas de stock y que el ciclo de compra siempre esté en marcha, 
desarrollando y planeando fuentes alternativas de suministro para asegurar que 
nunca se van a quedar sin stock, esto se logra conseguir con buenas relaciones 
con los proveedores, ya que ello ayudará a cumplir el resto de objetivos del 
área de las compras. Velar por una correcta integración con el resto de 
departamentos de la empresa y manteniendo registro de los datos actualizados 
para poder presentar informes de gestión cada cierto tiempo a modo de control. 
 
2.4.1.3. Reducción de costos 
 
El coordinador de compras con el apoyo del gerente de logística se 
encargan de: 
 
 Investigar precios. 
 Seleccionar proveedores y tener buenas relaciones con los mismos. 
 Acuerdos comerciales con proveedores para fijar precios de compra. 
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o Por volumen de compra. 
o Por tipo de proyecto. 
o Por cantidad de proyectos. 
 
La importancia de llevar a cabo este ejercicio radica en el papel que 
desempeñan dentro de la  corporación para que esta tenga éxito, ya que la 
utilidad dentro de la empresa está determinada en gran medida por cuan 




Actualmente el departamento de construcción es el encargado de 
subcontratar los servicios que de obra se requieren para la ejecución de la 
misma, donde cada gerente de proyecto contacta a los proveedores de 
servicios (subcontratistas) para extenderles un contrato de trabajo y fijar 
precios. 
 
2.4.1.5. Obtención de financiamientos 
 
El coordinador de compras de acuerdo a su experiencia con proyectos 
ejecutados, su buena relación con los proveedores, y con el apoyo del gerente 
financiero, se obtiene financiamientos y extensiones de créditos para que de 
acuerdo a volúmenes de compra proyectados, por proyecto y por la cantidad de 









Como se indica en el punto 2.4.1.4. el departamento de construcción es el 
encargado de sub contratar los servicios constructivos necesarios para la obra, 
que a través de los trabajos realizados y la experiencia adquirida, el gerente de 
construcción será el responsable de cotizarlos y de preparar  la documentación 
correspondiente al sub contrato con su proveedor de servicios. 
 
La importancia del área de compras para este tipo de negociaciones, 
radica en la recepción, revisión, proceso de autorización y seguimiento de pago 
a los servicios sub contratos por obra, esto con el objetivo de canalizar toda 
esta información de compra que corresponde al Departamento de Logística; 




La selección de los proveedores la realiza el coordinador de compras o 
bien los gerentes de proyecto del departamento de construcción para el caso de 
los sub contratistas.  
 
Para poder ingresar un nuevo proveedor, inicialmente debe de estar al día, 
inscrito y renovado en el Registro Mercantil y no encontrarse en estado de 
embargo o liquidación, si cumple con estos requisitos, el nuevo proveedor es 
ingresado al sistema de proveedores del módulo de compras como proveedor 
confiable para el departamento. 
 
El Departamento de Logística cuenta con una extensa cartera de 
proveedores, tanto locales como extranjeros, que de una u otra manera 
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contribuyen en el buen desenvolvimiento de las compras, pero todavía hay 
mucho que explorar y contar con nuevas alternativas de proveedores. 
 
A continuación se presenta la clasificación por categorización de los 
proveedores que manejan en el área de compras en grupos homogéneos que 
tuvieron como variable clasificatoria los materiales o productos que despachan 
con mayor frecuencia a esta empresa constructora. Siendo así, se presenta la 
siguiente tabla de clasificación de proveedores por grupo de materiales, de 






















Tabla IX. Clasificación de proveedores en grupos de materiales 
 






En el proceso de desarrollo de esta herramienta, se hizo la calificación de 
cada uno de los grupos de materiales, productos y artículos en una escala 
cualitativa (alto / bajo). Los ejes empleados fueron el impacto financiero y el 
riesgo de abastecimiento. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de los valores que pueden 
tomar las variables: 
 
 Riesgo de abastecimiento alto: presenta dificultad en no tener suficientes 
proveedores con crédito disponible para asegurar un abastecimiento 
constante. 
 
 Riesgo de abastecimiento bajo: se cuenta con un amplio número de 
proveedores o son fácilmente intercambiables. 
 
 Impacto financiero alto: representa un gran nivel de compra. 
 
 Impacto financiero bajo: no afecta en gran medida los resultados 
financieros de la corporación. 
 
En este orden de ideas, se presenta la siguiente tabla 11 que muestra la 
calificación que recibió cada uno de los proveedores de acuerdo al grupo 








Tabla X. Grupo de materiales 
 
Grupo Categoría 
1 Obra gris 





7 Fijación y anclaje 
8 Adhesivos 
9 Pisos y azulejos 
10 Seguridad industrial 
 




















Tabla XI. Calificación de impacto financiero y riesgo de abastecimiento 









Una vez obtenida la calificación de los grupos para cada uno de los ejes 
involucrados en el análisis de Kraljic, se desarrolló la siguiente figura 10 con la 
que se puede ilustrar su ubicación en los cuadrantes de esta herramienta. 
 
Figura 10. Ilustración Matriz de Kraljic 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Analisis del cuadro anterior, ver figura 10. 
 
 Cuadro inferior izquierdo. 
 
o Bajo valor para el Departamento de Logística y escaso riesgo de 
cese de suministro de los materiales. Un proyecto de este grupo 
de materiales podría tener como objetivo reducir el costo de 






 Cuadro inferior derecho. 
 
o Alto valor para el Departamento de Logística y bajo riesgo. Se 
trata de un grupo de materiales de importancia táctica para 
compras.  
 
 Cuadro superior derecho. 
 
o Alto valor para el Departamento de Logística y un alto riesgo. Para 
los grupos 4,5 y 8 la principal prioridad para las compras es el de 
reducir el riesgo de abastecimiento aunque supusiera un aumento 
en el costo de los materiales. 
 
2.5. Principios básicos del área de compras 
 
El área de compras de la empresa se rige bajo cuatro principios básicos, 
los cuales regulan el ejercicio de la compra en la empresa. Son cuatro los 

















Fuente: elaboración propia. 
 
2.5.1. Calidad de la compra 
 
La calidad de un bien o servicio no significa que este hecho del mejor 
material o este hecho por el mejor sub contratista para que el bien o servicio 
sea de calidad, lo que implica es que este bien o servicio satisfaga una 
necesidad que la empresa tenga. Si lo que la empresa necesita es un bien o 
servicio con una duración intermedia, por más que existan materiales, 
productos, herramientas y equipos de mayor duración, para la empresa estos 
no tendrán la calidad que se busca pues no satisfacen sus necesidades. A lo 
anterior se le llama conveniencia, es decir que el bien o servicio tenga las 
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características que a la empresa le convengan. Otro elemento que va implícito 
dentro de la calidad de un bien o servicio es la disponibilidad, es decir que el 
material, producto, herramienta y equipo para la construcción sea fácil de 
encontrar y adquirir. 
 
2.5.2. Cantidad de la compra 
 
La cantidad es un factor importante del bien o servicio que se va a adquirir 
o a sub contratar, en cuanto a la cantidad no hay que olvidar que generalmente 
se puede comprar por volúmenes para obtener beneficios en precios, se 
pueden aprovechar ofertas y promociones sobre los bienes que la empresa 
desea adquirir, pero no hay que dejarse seducir siempre por este supuesto 
ahorro pues se debe de ser consciente de que se debe de justificar siempre la 
cantidad que se desea comprar. 
 
Un factor importante que el área de compras de una empresa debe de 
tener bien claro son las condiciones y tendencias del mercado, si los precios de 
los bienes o servicios van a la alza se debe de extender el lapso de incremento 
de las compras, pero si los precios van a a la baja se recomienda disminuir las 
mismas. 
 
2.5.3. Precios de la compra 
 
Un principio básico de los precios de la compra, es el precio justo que se 
le da a un bien o servicio, es aquel que ha sido acordado mutuamente por todos 
los involucrados a través del diálogo y la participación donde no hay que dejar 
de pensar que la calidad del bien no satisfaga las necesidades de la compra. 
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La transparencia y responsabilidad en la gestión de compra radica en su 
gestión y en sus buenas relaciones comerciales que el coordinador de compras 
y sus gestores de compras  tengan con sus proveedores. 
 
2.5.4. Servicio de la compra 
 
El principio básico del servicio de la compra que presta el Departamento 
de Logística, no es más que la capacidad de respuesta que tengan los gestores 
de compra con sus clientes (gerentes de unidad de negocios). Por eso, la 
capacidad y disponibilidad de entregar el servicio en cada momento de verdad 
es esencial. Se trata de la iniciativa y frente que hacen los gestores de compra 
en su interacción con su cliente interno. 
 
El nivel de cortesía, la confianza que despierta el gestor de compras, la 
sensación de responsabilidad y capacidad de ayuda que el cliente (gerente 
unidad de negocio) siente cuando trata con ellos. 
 
2.6. Diseño de gestión en la administración de materiales 
 
La administración eficiente y el efectivo flujo de los materiales, dinero e 
información es la clave del éxito para los resultados del Departamento de 
Logística. 
 
La administración de los materiales en un proyecto de construcción, es un 
proceso permanente a los largo de todas la etapas del proyecto. El grado de 
éxito de cualquier proyecto es en gran medida dependiente del 
aprovisionamiento de los materiales, productos, herramientas y equipo para la 
construcción los cuales es necesario cumplan con la calidad especificada para 
la obra. Un manejo y control apropiados de los materiales y su disponibilidad 
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para la ejecución de los trabajos, tiene un impacto positivo sobre la 
productividad de un proyecto en ejecución. 
 
En la industria de la construcción una gran parte de los costos de una obra 
son los de los materiales los cuales requieren de una adecuada gestión y 
resulta de vital importancia contar con una estrategia efectiva para su manejo. 
 
De acuerdo con lo anterior, se desarrolla un diseño de gestión de la 
cadena de suministros de los materiales para el Departamento de Logística de 
esta empresa constructora. 
 
2.6.1. Diseño de la cadena de suministros 
 
La cadena de suministros de los materiales comprende todas las 
actividades relacionadas con el suministro y abastecimiento de bienes y 
servicios desde el requerimiento de materiales (solicitud de compra), hasta el 
despacho y recepción de los materiales y productos al usuario final. Incluyendo 
todos los flujos de información necesarios para su desarrollo. 
 
A continuación se presentan los procedimientos, herramientas flujograma  
desarrollados, con el fin de mejorar la logística y el control de la cadena de 























2.6.1.1. Planeación de requerimiento de recursos 
 
Después de obtener el análisis en estudio del área de compras de esta 
empresa constructora se propone una serie de acciones prácticas a tomar las 
cuales se mencionaran de acuerdo al avance de la planeación de mejora. 
 
 Una vez completo el desarrollo del análisis de Kraljic se procede al 
planteamiento de estrategias de abastecimiento y la ubicación de cada uno de 
los grupos. En este proceso se tiene en cuenta la exactitud del pronóstico de los 
materiales o productos, el impacto financiero y el riesgo de abastecimiento. 
Dependiendo de la calificación que hayan recibido cada uno de los grupos en 
estos aspectos. 
  
Para la planeación estratégica para los requerimientos de los recursos, se 
recomienda seccionar los productos: 
 
 Por proveedor, y. 




o Son todas aquellas acciones, principios o rutas que orientan el 
proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se 
desea llegar.  
 




o Se pueden distinguir cuatro tipos de estrategias, los cuales 
constituyen la ruta a seguir para alcanzar los propósitos, objetivos 
y metas planteados por la empresa, por lo que a continuación se 
desarrollan las estrategias de abastecimiento que se presentan en 
la tabla 12. 
 
Tabla XII. Estrategias de abastecimiento  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Después de obtener la estrategia general que se le asignó a los grupos de 
proveedores, se procede a hacer propuestas puntuales para cada una de estas 
estrategias, estas permiten contar con un conjunto de acciones prácticas que se 
deben tomar con los proveedores dependiendo de las calificaciones recibidas. 







Tabla XIII. Estrategias de abastecimiento 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.6.1.1.1. Técnicas de compras 
 
En busca de un amplio nivel de detalle acerca de los procedimientos para 
proponer una clasificación de compra de los materiales o productos, y así 
mejorar los procesos de compra, se procede a la clasificación de los 
requerimientos de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 
 
El área de compras realiza varios tipos de compra con el objetivo de 
satisfacer las diferentes demandas, dependiendo de la intención de compra 
como el tipo de material o producto a adquirir, reconoceremos como parte del 
proceso de mejora, los siguientes tipos de compra en los que podrán apoyarse 




 Compras anticipadas 
 
Compras que pueden ser planificadas y llevadas a cabo con un 
determinado tiempo de anticipación sobre la información recibida del cliente.  
 
 Compras de emergencia  
 
Compras no planeadas o planificadas, sin las cuales la empresa no podría 
cumplir con sus objetivos. 
 
 Compras de consumo 
 
Compras que no van destinadas a la obra, sino a la operación 
administrativa de la empresa. 
 
 Compras especiales 
 
Compras que van relacionadas a la adquisición de maquinaria y equipo, 
son compras de bienes o artículos importantes para la empresa. 
 
2.6.1.1.2. Segmentación de los 
materiales 
 
Se propone a la administración del área de compras del Departamento de 
Logística la segmentación de compra de los materiales y productos necesarios 
para la ejecución de las obras en construcción, con el objetivo de generar 
compras por volumen de material, generar más negociación de compra entre 
los gestores de compra y sus proveedores, mejora en precio de los materiales, 
y a la vez se pretende especializar a los gestores de compra de acuerdo al 
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rubro de material que se le asigne para que por este medio puedan agilizar el 
abastecimiento de los materiales requeridos por los proyectos en un tiempo 
debidamente prudente y breve a la vez, para ir mitigando las inconformidades 
que se tienen actualmente. 
 
A continuación se hace la segmentación de los materiales propuesta, para 
lograr así el mejoramiento en los tiempos de despacho de los mismos. 
 
 Materiales de obra gris 
 
A continuación se enlistan los materiales de construcción 
correspondientes al área gris de una obra.  
 
Tabla XIV.    Materiales de obra gris 
 
Núm. Descripción de ítem de material U.M. 
1 Adoquín unidad 
2 Alambre de amarre libra 
3 Arenas m3 
4 Block unidad 
5 Cemento gris UGC (100lb) saco 
6 Clavo de acero liso libra 
7 Concretos saco 
8 Estructomalla unidad 
9 Ladrillo unidad 
10 Piedrines m3 
11 Pre dosificados saco 
12 Varilla de acero corrugado grado 40 unidad 
13 Varilla de acero corrugado grado 60 unidad 
14 Varilla de acero de alta resistencia unidad 
15 Varilla de acero lisa grado 40 unidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Materiales eléctricos 
 
A continuación se enlistan los materiales eléctricos por clasificación de 
productos, consumo habitual para las obras de construcción en sus diferentes 
etapas de ejecución.  
 
Tabla XV.     Material eléctrico 
 
Núm. Descripción de ítem de material U.M. 
1 Alambres metro 
2 Bombillas unidad 
3 Cable metro 
4 Cableado estructurado metro 
5 Canaleta unidad 
6 Emplacado unidad 
7 Flipon unidad 
8 Lámparas unidad 
9 Motores unidad 
10 Paneles solares unidad 
11 Pararrayos unidad 
12 Tableros unidad 
13 Tubería unidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Materiales hidráulicos  
 
A continuación se enlistan los materiales hidráulicos por clasificación de 
acuerdo a su uso, consumo habitual para las obras de construcción en su etapa 





Tabla XVI.      Materiales hidráulicos 
 
Núm. Descripción de ítem de material U.M. 
1 Pegamento para cpvc 1/32 
2 Pegamento para pvc galón 
3 TDP unidad 
4 Tubería corrugada ml 
5 Tubo y accesorios para agua caliente unidad 
6 Tubo y accesorios para agua potable y riego unidad 
7 Tubo y accesorios para alcantarillado unidad 
8 Tubo y accesorios para uso sanitario unidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Equipo de seguridad industrial 
 
A continuación se enlistan los diferentes equipos de seguridad industrial 
















Tabla XVII.       Equipo de seguridad industrial 
 
Núm. Descripción de ítem de material U.M. 
1 Adaptadores faciales unidad 
2 
Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
par 
3 Cascos de seguridad no metálicos unidad 
4 Chaleco reflectivo unidad 
5 Cintas de peligro unidad 
6 Cintas de precaución unidad 
7 Cinturón de seguridad – caída unidad 
8 Cinturón de seguridad – suspensión unidad 
9 Cinturones de seguridad unidad 
10 Conos reflectivos unidad 
11 Gafas de montura unidad 
12 Guantes aislantes de la electricidad par 
13 Guantes para uso general par 
14 Protectores auditivos par 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Materiales de acabados interior y exterior 
 
A continuación se enlistan los diferentes tipos de materiales utilizados en 
obra para los acabados en interior y exterior de una obra, cuya finalidad es 









Tabla XVIII.       Materiales de acabados interior y exterior  
 
Núm. Descripción de ítem de material U.M. 
1 Aseo m2 
2 Carpintería unidad 
3 Cerrajería unidad 
4 Herrería unidad 
5 Impermeabilizantes galón 
6 Loza sanitaria unidad 
7 Pintura galón 
8 Pisos y azulejos m2 
9 Selladores galón 
10 Ventanería unidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Materiales consumibles mayor rotación de consumo 
 
A continuación se enlistan los diferentes materiales con mayor rotación de 
consumo, nos referimos a estos; que son adquiridos para ser utilizados 
(consumibles) para las actividades propias de la empresa. 
 
Tabla XIX.      Consumibles para uso en oficina 
 
Núm. Descripción de ítem de material U.M. 
1 Herramienta para jardinización unidad 
2 
Herramienta para mantenimiento de 
limpieza 
unidad 
3 Papel de impresión resma 
4 Papelería y útiles unidad 
5 Productos de consumo masivo unidad 
6 Productos de mantenimiento de limpieza unidad 
7 Productos para jardinización unidad 
8 Tintas de impresión cartucho 
 
Fuente: eleboración propia. 
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Y, por último se enlistan los materiales consumibles con mayor rotación 
para uso de la transformación de materiales varios para la construcción que 
tienen como fin presentar un producto final.  
 
Tabla XX.   Consumibles para la transformación de los materiales 
 
Núm. Descripción de item de material U.M. 
1 Bisagras par 
2 Brocha para pintura unidad 
3 Discos de corte de metal unidad 
4 Discos para pulir metal unidad 
5 Electrodo libra 
6 Lija pliego 
7 Masking tape unidad 
8 Rodillo para pintura unidad 
9 Sierra acero plata unidad 
10 Wipe blanco libra 
11 Wipe de paca libra 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.6.1.1.3. Asignación de compra por 
segmento de materiales 
 
De acuerdo a la segmentación de los materiales detallada anteriormente 
en las tablas XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX se procede a la asignación de 
las solicitudes de compra de acuerdo al rubro indicado, experiencia, habilidades 
y magnitud del proyecto en construcción para cada gestor de compra de este 
departamento. 
 
Para llevar a cabo la asignación que se desea por grupos de materiales, 
utilizaremos la información recabada y se analiza a través del porcentaje del 
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número de líneas atendidas por gestor de compras y así obtener los resultados 
que se buscan por medio del método de asignación húngaro para poder 
determinar que gestor de compra se adecua o bien, es el mejor para ejecutar la 
o las compras de una o varios grupos de familia de los materiales, con el 
objetivo de maximizar su servicio de atención en las compras. 
  
Para dar inicio al análisis descrito anteriormente, a continuación se 



























250 COJINETES, SELLOS Y RETENEDORES 




255 ISAJE Y ACCESORIOS 
256 FAJAS DE TRANSMISION 
257 EQUIPO & HERRAMIENTAS (ACTIVOS) 
258 INSTRUMENTOS & EQUIPO INDUSTRIAL 
259 MADERA 
260 MAQUINARIA & VEHICULOS 
261 MEDICINA 
262 METALES 
263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
264 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 
265 PERNOS, TORNILLOS Y ACCESORIOS 
266 PINTURA & ACCESORIOS 
267 QUIMICOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO 
268 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
269 SOLDADURA Y ACCESORIOS 
270 TUBERIA Y ACCESORIOS 
271 VALVULAS Y ACCESORIOS 
272 PLASTICOS Y SUS DERIVADOS 
273 MANGUERAS & ACCESORIOS 
274 AISLAMIENTO 
275 FERRETERIA 




Fuente: AICSA Corp. Departamento de Logística. 
 
A continuación se presenta el número de líneas atendidas por familia de 




Tabla XXII.     Líneas atendidas por familia de los materiales por gestor de 
compra Id 201 – EP 
 
201 – EP Familia Líneas % 
249   71 1 % 
251   34 0 % 
252 CONSTRUCCIÓN 1 744 22 % 
253 ELÉCTRICO 1 624 21 % 
257   152 2 % 
258   23 0 % 
259   69 1 % 
260   19 0 % 
261   81 1 % 
262 METALES 519 7 % 
263   2 0 % 
264   214 3 % 
265   194 2 % 
266   125 2 % 
267   37 0 % 
268   192 2 % 
269   34 0 % 
270 TUBERÍA Y ACCESORIOS 1 685 21 % 
271   36 0 % 
272   33 0 % 
273   12 0 % 
275   260 3 % 
276 MANTENIMIENTO EDIFICIO 363 5 % 
277   2 0 % 
278   348 4 % 
Total general   7 876   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En base a la información obtenida en la tabla 22 se procede a calcular el 
porcentaje de líneas atendidas por este gestor de compras, para el gestor 201 – 
EP se puede observar que la cantidad de líneas atendidas fue de 7 876 líneas, 
teniendo este dato y la cantidad de líneas por familia de materiales, se procede 
al cálculo de los mismos dividiendo el total por línea sobre el total general. 
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Tabla XXIII.        Líneas atendidas por familia de los materiales por gestor 
de compra Id 210 – GC 
 
210 - GC Familia Líneas % 
249   236 2 % 
250   7 0 % 
251   225 2 % 
252 CONSTRUCCIÓN 1 537 13 % 
253 ELÉCTRICO 1 454 12 % 
254   4 0 % 
255   17 0 % 
256   1 0 % 
257   546 4 % 
258   18 0 % 
259   402 3 % 
260   14 0 % 
261   90 1 % 
262 METALES 1 772 14 % 
263   33 0 % 
264   50 0 % 
265 PERNOS, TORNILLOS Y ACCESORIOS 697 6 % 
266   426 3 % 
267   15 0 % 
268 SEGURIDAD INDUSTRIAL 681 6 % 
269   487 4 % 
270 TUBERÍA Y ACCESORIOS 1 865 15 % 
271   31 0 % 
272   116 1 % 
273   24 0 % 
275 FERRETERÍA 558 5 % 
276   226 2 % 
277   83 1 % 
278 SERVICIOS 636 5 % 
Total general   12 251   
  
Fuente: elaboración propia. 
 
En base a la información obtenida en la tabla 23 se procede a calcular el 
porcentaje de líneas atendidas por este gestor de compras, para el gestor 210 – 
GC se puede observar que la cantidad de líneas atendidas fue de 12 251 
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líneas, teniendo este dato y la cantidad de líneas por familia de materiales, se 
procede al cálculo de los mismos dividiendo el total por línea sobre el total 
general. 
 
Tabla XXIV.         Líneas atendidas por familia de los materiales por gestor 
de compra Id 213 - JM 
 
213 – JM Familia Líneas % 
249   8 0 % 
251   7 0 % 
252 CONSTRUCCIÓN 736 42 % 
253 ELÉCTRICO 98 6 % 
257   31 2 % 
258   4 0 % 
259   16 1 % 
261 
 
10 1 % 
262 METALES 89 5 % 
264   4 0 % 
265   4 0 % 
266   10 1 % 
267   5 0 % 
268   32 2 % 
269   6 0 % 
270 TUBERÍA Y ACCESORIOS 189 11 % 
271   2 0 % 
272   3 0 % 
273   3 0 % 
275   33 2 % 
276   13 1 % 
277   41 2 % 
278 SERVICIOS 418 24 % 
Total general   1 762   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en la información obtenida en la tabla 24 se procede a calcular 
el porcentaje de líneas atendidas por este gestor de compras, para el gestor 
213 – JM se puede observar que la cantidad de líneas atendidas fue de 1 762 
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líneas, teniendo este dato y la cantidad de líneas por familia de materiales, se 
procede al cálculo de los mismos dividiendo el total por línea sobre el total 
general. 
 
Después de realizado el análisis de líneas atendidas por gestor de 
compras, se procede a usar el método húngaro para encontrar una asignación 
óptima de los gestores de compra a las líneas emitidas. Tomando como base el 
porcentaje del número de líneas atendidas con mayor influencia de compra 
(mayor igual al 5 %) por familia de materiales. 
 
El método húngaro requiere identificar el valor mínimo de cada fila. En el 
caso de la fila 1 dicho valor es 21 % siendo el porcentaje de líneas atendidas 
por el gestor de compra 201 – EP del grupo de materiales eléctricos e 
hidráulicos.  
 




Fuente: elaboración propia. 
 
A continuación se resta el mínimo de cada fila a cada uno de los valores 











Fuente: elaboración propia. 
 
La aplicación del paso 2 produce los mínimos de cada columna según se 
observa en la tabla anterior. Al restar esos valores de las columnas respectivas 
se obtiene la siguiente matriz reducida: 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Conclusión: las celdas con valor cero son la solución óptima. En 
consecuencia el gestor de compras 201 – EP realiza la compra del grupo de 
materiales hidráulicos, el gestor de compras 210 – GC asuma la compra del 
grupo de materiales de construcción y el gestor de compras 213 – JM el grupo 
de materiales eléctrico. 
 
Cada gestor de compras realiza una tarea de compra y el porcentaje de 
líneas total de dicha asignación (valor optimo) es de: 21 % + 13 % + 6 % = 40 % 
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Después de haber realizado el análisis de las primeras 3 familias o grupos 
de los materiales, se procede a analizar los siguientes grupos con mayor 
influencia de compra, los cuales se analizan a continuación. 
 
El método húngaro requiere identificar el valor mínimo de cada fila. En el 
caso de la fila 1 dicho valor es 5 % siendo el porcentaje de líneas atendidas por 
el gestor de compra 201 – EP del grupo de servicios.  
 




Fuente: elaboración propia. 
 
A continuación se resta el mínimo de cada fila a cada uno de los valores 
de la fila respectiva, para obtener la matriz reducida. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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La aplicación del paso 2 produce los mínimos de cada columna según se 
observa en la tabla anterior. Al restar esos valores de las columnas respectivas 
se obtiene la siguiente matriz reducida. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
En este paso se trazará la menor cantidad de combinaciones de líneas 
horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los ceros de la matriz. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede observar el menor número de líneas horizontales y/o 
verticales necesarias para cubrir los ceros de la matriz es igual a 2, por ende al 









Fuente: elaboración propia. 
 
Conclusión: las celdas con valor cero son la solución óptima. En 
consecuencia el gestor de compras 201 – EP realiza la compra del grupo de 
materiales metales, el gestor de compras 210 – GC asuma la compra del grupo 
de materiales de servicios y el gestor de compras 213 – JM el grupo de 
materiales otros. 
 
Cada gestor de compras realiza una tarea de compra y el porcentaje de 
líneas total de dicha asignación (valor optimo) es de: 7 % + 5 % + 12 % = 24 % 
 
De acuerdo al análisis anteriormente detallado se procede a dividir los 
grupos de materiales por categoría para la asignación de trabajo por gestor de 
compras. 
 
Tabla XXXIII.         Primer grupo de materiales asignados por categoría para 
el gestor de compra Id 201 – EP 
 




Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXIV.         Segundo grupo de materiales asignados por categoría 
para el gestor de compra Id 210 – GC 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXV.          Tercer grupo de materiales asignados por categoría para 
el gestor de compra Id 213 – JM 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
2.6.1.1.4. Medición del desempeño del 
área de compras 
 
Es necesario conocer de manera exacta los problemas que pueden 
afectar el servicio a los clientes del Departamento de Logística, identificando los 
mismos, para luego proceder a definir las mejoras necesarias para mejorar los 
procesos, y que mejor manera de verificar el resultado a través de un indicador 
con información relevante para la buena toma de decisiones. 
 
Para el Departamento de Logística un indicador del desempeño es una 
herramienta que permite cuantificar y evaluar diferentes variables con el fin de 
apoyar a tomar decisiones, que permitan medir una situación en un instante. 
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Un indicador debe de ser cuantificable y objetivo, de manera que permita 
llevar a cabo un seguimiento de diferentes variables y que a la vez permita la 
comparación entre indicadores. 
 
2.6.1.1.5. Efectividad de servicio al 
cliente 
 
Para medir la efectividad de la cadena de suministros se proponen tres 
áreas importantes con las cuales se pretende mejorar los resultados de la 
cadena de suministro. 
 
Para el Departamento de Logística es importante utilizar esta herramienta 
para mejorar el desempeño de la cadena de suministro, debido a que el mal 
control de los indicadores no permite encontrar las áreas de oportunidad que se 
necesitan para mejorar la productividad y resultados del departamento. Es 
importante recalcar que los indicadores muchas veces no se miden en períodos 
de tiempos adecuados y con ello se tienen pérdidas o atrasos en los procesos 
de compra. 
 
Cada uno de los indicadores propuestos de la cadena de suministro se 
describe a continuación. 
 
 Órdenes de compra 
 
El número de líneas ordenas por gestor de compra, tienen un 
intermediario que es el área de compras, el cual es el responsable de abastecer 
en tiempo y cantidad al almacén de materiales. 
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Este indicador se medirá con base en las órdenes de compra emitidas por 
línea requerida por el cliente interno, en este caso el área de compras. Este se 
mide como la proporción en la que se cumple el volumen de los materiales e 
insumos necesarios, según las órdenes de compra especificadas por línea 
emitida, las cuales deben ser abastecidas dentro del período de tiempo de 
compromiso de 8 días hábiles, ya establecidos. 
 
La fórmula para el cálculo de este indicador es la siguiente: 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
De esta manera se estará verificando el porcentaje de cumplimiento de los 
requerimientos de material solicitados por el cliente interno y el nivel de 
cumplimiento de los proveedores. 
 
 Precisión en el despacho de los materiales 
 
Otro indicador parte del sistema de medición son las condiciones en las 
que el almacén (bodega) recibe los materiales. 
 
La fórmula para el cálculo de este indicador es la siguiente: 
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Figura 14. Cálculo de precisión en el despacho de los materiales 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Al tener este control, se puede detectar las incidencias de aquellos 
proveedores que no estén cumpliendo con los despachos de materiales, así 
mismo, poder detectar fácilmente la cantidad de material que puede llegar a 
perderse y por ende afectar los inventarios si no se detecta en su momento. 
 
Hacer los reclamos a los proveedores de una forma más rápida, es uno de 
los beneficios primordiales al poder llevar este tipo de control, debido a la 
medición en este punto crítico del proceso de recepción de los materiales. 
 
 Entregas en tiempo 
 
Un factor importante es contar con los materiales en un tiempo adecuado 
para llevar un proceso óptimo de almacenamiento, mejorando 
considerablemente el funcionamiento de la cadena en la relación de 
proveedores y almacén de materiales. 
 
Las entregas a tiempo se miden como la proporción de los materiales que 
el cliente interno recibió en tiempo con respecto a todo el material que le fue 
enviado por el proveedor. 
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La fórmula para el cálculo de este indicador es la siguiente: 
 
Figura 15. Cálculo de entregas en tiempo de los materiales 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Índice de cumplimiento 
 
Tomando en cuenta los indicadores anteriormente descritos se puede 
determinar el nivel de cumplimiento en el servicio que los gestores de compra 
están brindado a sus clientes internos, abarcando toda la proporción de líneas 
ordenadas y que se recibió de manera correcta. 
 
Es el indicador más importante para el coordinador de compras, ya que en 
este podrá controlar la efectividad con la que sus gestores de compra puedan 
responder ante cada requerimiento de materiales en cuanto a la cantidad y 
tiempo. 
 
Los registros que se deben tomar para llevar este control son los 
siguientes: 
 
o Porcentaje de cumplimiento de línea emitida versus línea 
ordenada. 
o Porcentaje de materiales recibidos. 
o Porcentaje de materiales recibidos en tiempo. 
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La fórmula para el cálculo de este indicador es la siguiente. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
2.6.1.1.6. Compras racionales 
 
Compra que se realiza tras una previa planificación y en la que se han 






o Ventajas e inconvenientes. 
 
Este tipo de compra no es más que un proceso basado en la búsqueda 
previa de información sobre los materiales o productos objetivo para su análisis 
que determinará la ejecución de la acción de abastecimiento de los 
requerimientos del cliente. Donde los departamentos de presupuestación y 
construcción son los más indicados para la toma de decisión en el uso de los 
diferentes materiales y productos para la ejecución de un proyecto, ya que de 
aquí, da inicio la recolección (cuantificación, cotización e información de  
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rendimientos de los diferentes materiales, productos, entre otros), que a partir 
de planos / esquemas recibidos por el cliente, se a tomado la decisión de que, o 
con quien trabajar el futuro proyecto de obra civil presupuestado, acreditado a 
esta empresa constructora para su ejecución. 
 
 Compra realizada 
 
Este tipo de compra está orientada a los servicios prestados por sub 
contratistas, servicios varios solicitados directamente por los usuarios hacia los 
proveedores quienes son los responsables por este lado del control de 
abastecimiento de este bien intangible en obra. Donde el Departamento de 
Logística apoya al seguimiento y control de pago a estas facturas y finalización 
de la autorización del expediente para su cancelación, expediente cuya 
información mínima requerida es la que a continuación se detalla: 
 
o Factura contable en original. 
o Orden de compra en original. 
o Historial de pago en original. 
o Retención de ISR (si el proveedor está sujeto a retención 
definitiva). 
o Planos / esquemas. 
 
Este tipo de compra no representa para el departamento más del 15 % de 
las órdenes de compra emitidas en el mes, que a través de los indicadores 
anteriormente propuestos, el coordinador de compras podrá ir controlando el 
flujo de pagos por servicios prestados por terceras personas, y así, no 




 Compra sugerida 
 
Este tipo de compra ocurre cuando el cliente decide bajo influencia la 
compra de un determinado bien. 
 
En este caso es importante destacar aspectos como la posible inseguridad 
en la compra, la falta de conocimiento del producto, el interés comercial y 
económico del vendedor, entre otros. Por lo que es necesario tomar control 
sobre estas acciones y documentar debidamente este tipo de compras, por lo 
que se propone documentar los siguientes factores que a continuación se 
mencionan en cada solicitud de compra. 
 
o Referencias personales. 
o Referencias comerciales. 
o Datos de la empresa. 
 Copia de representación Legal. 
 Copia de Patente de Comercio y Sociedad. 
 Copia RTU. 
 Copia de DPI del representante legal. 
o Imagen del precio sugerido del producto. 
o Ficha técnica del producto. 
o Disposición (disponibilidad del producto “inventario”). 
 
2.6.1.1.7. Efectividad de servicio 
 
La efectividad del servicio que pueda prestar el área de compras va a 
depender mucho de la atención e involucramiento del gerente de logística, pues 
el mismo no va acorde a las necesidades del área operativa, dificultando así el 
brindar una mejor y pronta atención al cliente. Otra de las falencias en este 
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departamento es el exceso de llamadas que se reciben de los clientes, por lo 
que le personal no abastece a atenderlas inmediatamente. El horario de trabajo 
extendido, sin los descansos necesarios disminuye la productividad de los 
gestores de compra. Además, la elaboración de informes que son necesarios 
para dar respuesta a reclamos, se elabora con poco profesionalismo o no son 
presentados oportunamente, por lo que es necesario establecer parámetros y 
apoyo del personal de IT, para así dar respuesta a los clientes. 
 
Por lo antes expuesto es importante convertir en fortalezas las debilidades 
encontradas. Mediante la colaboración del coordinador de compras, quien tiene 
amplia experiencia dentro de la empresa. El gerente de logística podrá tomar 
decisión sobre las falencias y a través de indicadores que permitan tomar 
decisión sobre la administración del trabajo y así encontrar soluciones que 
mejoren el servicio que se presta en esta área tan importante dentro de la 
empresa. 
 
2.6.1.1.8. Relación con proveedores 
 
En los tiempos de incertidumbre y altibajos económicos, el área de 
compras debe de establecer relaciones a largo plazo con los proveedores tanto 
de materiales, productos y bienes como a los proveedores que prestan un 
servicio y la necesidad de seguir alimentando un enfoque flexible de la 
colaboración cliente-proveedor para evitar cualquier tipo de atrasos en el 
suministro de los materiales o bien servicios prestados para la ejecución directa 








Dentro del proceso de asignación de costos que se debe realizar para 
lograr los objetivos planteados, es relativamente bajo, debido a que el proyecto 
de mejora asigna actividades de control a los puestos de trabajo, siendo en 
general como costos administrativos. 
 
Analizando las principales causas que afectan el servicio al cliente, se 
pueden tomar acciones de mejora, para corregir los procesos que estén 
afectando el índice de servicio. 
 
Los costos que deben tomarse en cuenta para el cálculo de los 
indicadores en unidades monetarias son los siguientes: 
 









   Departamento de Logística 1 m2 / mes  Q       800,00  Q       800,00  
SERVICIOS 
   Teléfono + internet 1 Mes  Q       600,00    
   Agua 1 Mes  Q       375,00    
   Luz eléctrica 1 Mes  Q       260,00  Q    1 235,00  
   Consumibles 1 Mes  Q       750,00  Q       750,00  
                                                                                                            Total Q    2 785,00  
 






2.6.1.2. Reconocimiento al empleado 
 
Recompensar al equipo del Departamento de Logística es una de las 
actividades que se proponen y que tendrán como objetivo motivar por el buen 
trabajo realizado, no sólo aumentara su motivación, sino también su lealtad 
hacia la empresa. 
 
Aunque el dinero es importante lo que realmente tiende a motivar su buen 
desempeño es aquel reconocimiento de tipo personal que expresa verdadero 
aprecio por un trabajo bien hecho.  
 
Sin embargo, ya sean recompensas formales e informales, se proponen al 
gerente de logística reconocer eficazmente la labor de sus empleados la cuales 
son: 
 
2.6.1.2.1. Promoción por la excelencia 
 
Es necesario reconocer un buen trabajo, pues este tipo de reconocimiento 
no cuesta nada y, sin embargo, puede significar mucho para la persona que 
recibe esas (palmaditas en la espalda). De esta manera, el trabajador se sentirá 
importante para la empresa y para el área en el que se desarrolla, ya que su 
esfuerzo ha sido valorado y reconocido. 
 
Este reconocimiento no necesariamente debe  de hacerse en público, 
puede hacerse por escrito a través del boletín empresarial que el departamento 




2.6.1.2.2. Fomento de carrera dentro de 
la organización 
 
Dentro del Departamento de Logística no existe un plan de carrera para el 
personal, por lo que se propone capacitar al personal de logística en un 
determinado tiempo con el objetivo de motivarlos y ver la posibilidad de poder 
moverlos dentro de la empresa o bien dentro del mismo Departamento de 
Logística como parte del fomento de carrera en esta corporación y a la vez 
darles la oportunidad y la posibilidad de crecer tanto profesionalmente como 
personalmente.  
 
2.6.1.2.3. Capacitación a los más 
efectivos 
 
La efectividad es la unión de eficiencia y eficacia, es decir busca lograr un 
efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de 
recursos. 
 
Aquel empleado que tenga un indicador mayor o igual al 90 % se le dará 
una  capacitación la cual puede ser programada dentro de las instalaciones de 
la empresa o bien programar una capacitación sugerida con el departamento de 
recursos humanos fuera de las instalaciones de la empresa como lo puede ser 
en un hotel de la ciudad, esto con el objetivo de mantener al personal motivado 
y con el deseo de ir mejorando cada vez más en sus labores diarias. 
  
2.6.1.3. Evaluación de la propuesta 
 
Después de haber analizado el comportamiento de las compras, de haber 
segmentado por categoría  los materiales, y de haber definido indicadores que 
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permitan la toma de decisiones asertivas para que el Departamento de 
Logística tenga una mejor respuesta en sus servicios de abastecimiento. 
 
Se presenta a continuación la proyección que se espera tener a corto y 
mediano plazo. 
 




Líneas % de líneas 
Emitidas Asignadas Ordenadas Recibidas Atendidas 
201 6 991 5 384 5 445 3 683 53 % 
210 10 623 8 305 8 170 5 478 52 % 
213 1 581 1 295 1 243 764 48 % 
Suma total 19 195 14 984 14 858 9 925   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para llevar a cabo el cálculo del porcentaje del número de líneas 
atendidas (líneas recibidas) se hace sobre el número total de líneas emitidas 
para cada gestor de compra.  
 
Datos: 
Cálculo del % de líneas atendidas x gestor. 
                  
Gestor Id 201 – EP 
% de líneas atendidas = 3 683 / 6 991 = 0,526820 x 100 = 52,682019 % 
 
Gestor Id 210 – GC 
% de líneas atendidas = 5 478 / 10 623 = 0,515674 x 100 = 51,567354 % 
 
Gestor Id 213 – JM 
% de líneas atendidas = 764 / 1 581 = 0,483238 x 100 = 48,323846 % 
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De acuerdo a la información obtenida se puede observar en la tabla 37 
que el índice de servicio de atención promedio que presta cada gestor de 
compra es del 51 %, líneas promedio atendidas por el área de compras versus 
total de líneas emitidas en cada solicitud de materiales. Esto quiere decir que se 
necesita priorizar la atención en los despachos de material y en su recepción; si 
se desea alcanzar los objetivos del Departamento de Logística y la proyección 
que la empresa exige del 90 %. 
 
En la tabla 38 se presenta la diferencia general en porcentaje que el 
equipo de gestores de compra necesita para alcanzar el resultado que el 
Departamento de Logística requiere para un buen funcionamiento. 
 









19 195       
Ordenadas 14 858 77 % 90 % 13 % 
Recibidas 9 925 52 % 90 % 38 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El porcentaje de la cantidad de líneas ordenadas que se detalla en tabla 
35, no es más que la división del total de líneas ordenas sobre el total de líneas 
emitidas (14 858 / 19 195  = 0,774056) x 100 = 77,40557 % y el porcentaje de 
líneas recibidas, no es más que la división del total de líneas recibidas sobre el 
total de líneas emitidas (9 925 / 19 195 = 0,517062) x 100 = 51,70617 % 
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Esto quiere decir que para alcanzar el 90 % de servicio que la empresa 
requiere, el Departamento de Logística y el equipo de trabajo de compras debe 
de incrementar el número de líneas ordenas en un 13 % equivalente a 2 350 
líneas más y el número de líneas recibidas en un 38 % equivalente a 7 440 


















































3. FASE DE INVESTIGACIÓN PLAN DE AHORRO DE AGUA 
EN OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA AICSA CORP. 
 
3.1. Descripción del uso de agua potable 
 
El consumo del agua depende del tamaño de las instalaciones de la 
empresa y los servicios que preste. En el caso de esta empresa constructora, el 
consumo de agua en sus oficinas centrales se divide en labores de limpieza, 
áreas verdes, talleres y los servicios sanitarios que prestan al personal en cada 
área o departamento que la conforma. 
 
El consumo de agua en oficinas centrales de esta empresa constructora, 
es uno de los gastos de operación de su actividad diaria.  
 
En función al consumo mensual y del rango tarifario que maneja la 
municipalidad capitalina, se calcula el precio por cada litro agua que se 
consume. 
 




Consulta: 3 de marzo de 2017 
 
Precio de litro de agua  =    Precio unitario     x          1 m 3 
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                                                                    Metro 3                 1 000 litros 
Tabla XXXIX.        Precio de cada litro de agua por rango de consumo 
 







1 a 20 1,12 (Más IVA) 1,25 0,0013 
21 a 40 1,76 (Más IVA) 1,97 0,0020 
41 a 60 2,24 (Más IVA) 2,51 0,0025 
61 a 120 4,48 (Más IVA) 5,02 0,0050 
120 a más 5,60 (Más IVA) 6,27 0,0063 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.1. Cede central oficinas administrativas 
 
Actualmente, no hay un indicador del consumo de metros cúbicos de 
agua; únicamente se cancela una cuota mensual por consumo diario. 
 
3.1.2. Recursos humanos área de mantenimiento 
 
El personal de mantenimiento en oficinas centrales de esta empresa 
constructora es uno de los principales responsables del buen o mal uso que le 
den a este vital recurso y el mantenimiento oportuno de su loza sanitaria; con el 
afán de mitigar o reducir el consumo de agua. 
 
El Departamento de Recursos Humanos debe tomar conciencia de la 
necesidad de optimizar el consumo y reducir el desperdicio, se lograran 
grandes resultados para el mantenimiento del agua en las instalaciones de esta 
empresa y el buen funcionamiento que pueda tener su loza sanitaria en base a 
una programación de mantenimientos preventivos; de la mano con el personal 
hidráulico con que cuenta esta empresa. 
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Para involucrar al personal de recursos humanos se debe tomar en cuenta 
varios aspectos. 
 
 Hábitos higiénicos.  
 Actividades principales de limpieza. 
 Número de empleados. 
 
3.2. Análisis del consumo de agua potable 
 
Basándose en la investigación de campo se representa gráficamente los 
efectos que causan el problema de estudio en el siguiente diagrama de causa 
raíz. 
 











3.2.1. Análisis del consumo actual de agua potable 
 
Con el afán de mitigar y precisar el consumo actual de agua, se procede a 
conseguir esta información a través de. 
  
 Recibos de cobro del servicio por consumo mensual de agua. 
 Técnica de observación. 
 Fichas técnicas de los artefactos a evaluar. 
 Apoyo con proveedores. 
 Formulación del caudal medio del agua a través de. 
 
o Q = v/t. 
 
 Q = caudal. 
 V = volumen. 
 T = tiempo. 
 
3.2.2. Tabla de consumo mensual actual de agua potable 
 
A continuación se presenta el consumo de agua mensual de oficinas 
centrales de esta empresa constructora. Es importante considerar que estos 
gastos pueden tener grandes variantes, ya que existen muchos factores que los 
pueden hacer variar y en grandes cantidades, por ejemplo: la ocupación en sus 
oficinas, fugas que se puedan presentar en las tuberías y en sus artefactos 
















abr-16 14 271,02 
may-16 4 136,04 
jun-16 4 566,43 
jul-16 5 762,29 
ago-16 4 182,23 
sep-16 4 660,60 
oct-16 4 903,52 
nov-16 4 883,20 
dic-16 5 220,99 
ene-17 4 851,02 
 
Fuente: AICSA Corp. Departamento Contable. 
 
3.2.3. Gráfico de consumo mensual actual de agua potable 
 
En el gráfico de la figura 17 se puede observar con mayor claridad el 
comportamiento de consumo de agua mensual a partir del mes de diciembre del 
2015, consumo del 2016 y enero 2017. Como se puede observar en el mes de 
abril tenemos un pico donde no se tiene registro u otra  información que nos 
pueda indicar por qué el alza en el consumo de agua en este mes, por lo que se 
tomó el promedio del primer semestre más el mes de abril para poder tener un 










Fuente: AICSA Corp. Departamento Contable. 
 
3.3. Plan de ahorro 
 
¿Qué es agua potable? 
 
Es aquella que es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida 




Un plan de ahorro de agua no es más que una herramienta de carácter 
preventivo que tiene como función reducir el consumo de agua por parte del 
personal de esta empresa constructora, es necesario el compromiso y apoyo de 














Concientizar al personal administrativo sobre el cuidado que se debe tener 








El presente plan de ahorro de agua se aplica a todo el personal 
administrativo y de mantenimiento de las diferentes áreas de negocios de esta 
empresa constructora. 
 
 Metodología  
 
Para llevar a cabo la implementación del plan de ahorro de agua se llevará 
a cabo una serie de actividades de concientización a través de presentaciones, 
carteles y una serie de preguntas que serán presentadas a través del boletín 






























La responsabilidad de llevar el seguimiento y control de que se cumplan 
las actividades de mantenimiento y divulgación periódica será del Departamento 
de Recursos Humanos de la empresa con el apoyo del jefe del área de 











Fuente: elaboración propia. 
 
3.4. Alternativas para reducir el consumo de agua potable 
 
Para identificar las alternativas que puedan ayudar a mitigar el consumo 
de agua de una manera más fácil es recomendable saber en qué y cómo se usa 
el agua en cada punto de extracción, para así identificar las posibles estrategias 
de ahorro. 
 
Los usos de agua pueden clasificarse de la siguiente manera. 
 
 Usos consuntivos: es el agua empleada en diversas operaciones pero no 
es descargada a los sistemas de drenaje. Equivale al agua que se pierde 
por evaporación. 
 Usos no consuntivos: es el agua empleada en operaciones rutinarias, 
como. 
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o Servicios sanitarios. 
o Llaves de lavamanos. 
o Lavatrastos. 
o Piletas.  
o Procesos de lavado. 
 
 Pérdidas: es el agua que no es aprovechada por algún servicio; por 
ejemplo. 
 
o Fugas en tuberías. 
o Fugas en válvulas de red de distribución. 
o Fugas en cisternas y tanques de almacenamiento. 
o Fugas en muebles sanitarios. 
o Fugas en medidores. 
o Fugas en grifos.  
o Otros. 
 
Las acciones a tomar se determinarán según la clasificación de consumo 
de agua a la que pertenezca.  
 
En relación con las alternativas para reducir el consumo de agua en usos 
consuntivos, dependiendo de la infraestructura de esta empresa, se puede 
consumir gran cantidad de agua en usos consuntivos como también puede que 
se consuma muy poca; por ejemplo: se necesita una cantidad de agua para el 
riego de plantas y grama; normalmente se utiliza este tipo de agua solamente 
para riego de plantas decorativas. 
 
Por otra parte, también está el área de cafetería donde se considera uso 
consuntivo solamente el agua que se utiliza para cocinar, la cual no representa 
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mayor consumo, ya que las cantidades que se utilizan son medidas de acuerdo 
a recetas y de igual forma el hielo que se utiliza solamente cuando se necesita. 
 
Por estas razones se considera que el agua de usos consuntivos en esta 
empresa constructora, no genera consumo considerable que ameriten acciones 
para la reducción de su consumo. 
 
La alternativa para reducir el consumo de agua en usos no consuntivos, 
dependerá del uso específico que se le dé al agua, la clasificación es la 
siguiente. 
 
 Servicios sanitarios: las acciones a tomar para reducir el consumo de 
agua en los diferentes servicios sanitarios dependerá del consumo actual 
de los mismos, por lo que a través de las diferentes capacidades del 
equipo instalado se medirán los consumos actuales y se compararán con 
medidas estándar de consumo eficiente para cada uno de los servicios. 
 
o Inodoros: para analizar el consumo actual de agua en los 
inodoros, se medirá el volumen de agua que cada uno de ellos 
utiliza en cada descarga. 
 
Descripción: partes que conforman al inodoro. 
 
 Inodoro institucional elongado color blanco. 
 Asiento institucional elongado color blanco. 
 Tapadera institucional elongado color blanco.  








Fuente: Interior de un baño sanitario. 
 
El volumen de agua de cada descarga de uno de estos dispositivos es de 
6 litros como máximo, por lo que se procede al cálculo de precio de cada litro de 













Vdescarga Volumen de descarga. 
Pagua Precio de una paja de agua. 
Ccadet Costo de descarga. 
Plitro Precio de un litro de agua. 
 




Vdescarga = 13,3 litros 
 
Plitro = Q.0,0063  
Ccadet = ?  
Ccadet = Vdescarga * Plitro 
Ccadet = 13,3 litros * Q.0,0063 
                                 1 litro 
 
Ccadet = Q.0,08379 
 
El costo de cada descarga del cadet con fluxómetro (inodoro de descarga 
directa) de uso actual es de Q.0,08379 y el volumen de descarga de 13,3 litros 
de agua (3,5 galones de agua). 
 
Estos inodoros, como se puede ver en la figura 17, no tienen un depósito 
donde almacenar el agua de descarga; estos son llamados inodoros de 
descarga directa. Estos inodoros trabajan con fluxómetro que mantienen 
controlado el volumen de agua de cada descarga; estos equipos sanitarios 
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trabajan por medio de presión estática en un intervalo de 15 a 80 psi (103 a 552 
kPa). 
 
Un cadet flux (inodoro de descarga directa) normalmente es usado 
normalmente de 35 a 45 minutos. Considerando un tiempo medio de 40 minutos 
por cada uso y una cantidad de 20 cadet flux utilizados durante la semana. 
 
El costo de utilizar un cadet flux es el siguiente. 
 
Tabla XLIII.       Nomenclatura para cálculo de costo de descarga de un 
cadet flux (inodoro de descarga directa) 
 
Nomenclatura 
Plitro Precio de un litro de agua. 
Q Caudal por minuto. 
T Tiempo medio de uso. 
Ccadet Costo de uso. 
Cf Cadet flux utilizados en un mes. 
F Frecuencia de uso en un día. 
Cmes Costo de uso mensual. 
 




Plitro = Q.0,0063 
T = 40 minutos 
Q =  (5 litros)  




Ccadet  =  (5 litros) x 40 minutos x Q.0,0063 
              minuto 
 
Ccadet = Q.1,26 
 
El costo de utilizar un cadet flux (inodoro de descarga directa) es de: 
Q.1,26. 
 
En una semana se utiliza un promedio de 20 cadet flux. Considerando que 




Cf = 20 
F = 6 
Ccadet = Q.1,26 
Cmes = ? 
 
Cmes = Cf x F x Ccadet 
Cmes = 20 x 6 x Q.1,26 
Cmes = Q.151,20 
 
De acuerdo a los resultados, el consumo de agua  en los cadet flux 
(inodoros de descarga directa) no es  muy significativo para fines de este 
estudio. 
 
Las oficinas administrativas de esta empresa constructora cuenta con un 
total de 14 mingitorios en los diferentes niveles, algunas ocupadas diariamente 
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con un gran tráfico de personas y otros que únicamente se utilizan cuando hay 
eventos, por lo que pueden pasar semanas e incluso meses sin ser utilizados.  
 
o Mingitorio (orinal) para fluxómetro: para analizar el consumo actual 
de agua en los mingitorios, se medirá el volumen de agua que 
cada uno de ellos utiliza en cada descarga. 
 




Fuente: interior de un baño sanitario. 
 
El volumen de agua de cada descarga de uno de estos dispositivos es de 
5,7 litros (1,5 galones) como máximo, por lo que se procede al cálculo del costo 
de cada litro de agua que consume uno de estos mingitorios (orinales) 
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Plitro Precio de un litro de agua. 
Corinal Costo de descarga. 
V Volumen de agua por descarga. 
 




Plitro = Q.0,0063 
V = 5,7 litros x descarga (1,5 galones x descarga) 
Cmingitorio (orinal) = ? 
 
Cmingitorio (orinal) = Plitro x V 
Cmingitorio (orinal) = Q.0,0063  x  5,7 litros x descarga 
                                litro   
 
Cmingitorio (orinal) = Q.0,03591 
 
El costo de cada descarga en un mingitorio es de Q.0,03591. 
 
De acuerdo a los resultados, el consumo de agua  en los mingitorios 
(orinales)  no es  muy significativo para fines de este estudio. 
 
Al igual que en los inodoros de descarga directa, es necesario medir el 
flujo actual de los lavatrastos, lavamanos, piletas y regaderas para evaluar si se 
puede reducir el consumo de agua mediante algún dispositivo. 
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Para medir el caudal de cada accesorio, se utilizó un cronómetro y una 
cubeta plástica. 
 











Consulta: 23 de abril de 2017 
 
Para medir el caudal de agua en las diferentes áreas en las que también 
existe uso diario de agua; se utilizó el siguiente formato:  
 
Tabla XLV.      Formato de medición para medir el caudal de agua 
 
Tiempo (seg) 1 2 3 4 5 Promedio 
Lavatrastos             
Lavamanos             
Pileta             
Regadera             
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En base al formato utilizado de la tabla XXVI se llevan a cabo las lecturas 
correspondientes al cálculo del caudal en segundos para los diferentes tipos de 
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accesorios; utensilios para el uso diario de la operación del personal de 
mantenimiento. 
 
Tabla XLVI.      Registro de los datos obtenidos 
 
Tiempo (seg) 1 2 3 4 5 Promedio 
Lavatrastos 42,44 46,58 45,84 46,60 46,08 45,51 
Lavamanos 75,00 72,62 70,71 71,66 72,92 72,58 
Pileta 59,22 51,34 59,46 60,15 60,79 58,19 
Regadera 95,54 94,51 97,60 95,20 97,14 96,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para calcular el caudal de agua para cada equipo analizado, se utilizó la 
siguiente fórmula: 
 
Q = V 
      T 
Cálculo del caudal para el lavatrastos: 
 
Q =         10 litros        x     60 segundos  
         45,51 segundos          1 minuto 
 
Q = 13,81 litros  
         minuto 
 
Cálculo del caudal para el lavamanos: 
 
Q =         10 litros        x     60 segundos  
         72,58 segundos          1 minuto 
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Q =  8,26 litros  
         minuto 
 
Cálculo del caudal para la pileta. 
 
Q =         10 litros        x     60 segundos  
         58,19 segundos          1 minuto 
 
Q =  10,31 litros  
         minuto 
 
Cálculo del caudal para la regadera. 
 
Q =         10 litros        x     60 segundos  
         96,00 segundos          1 minuto 
 
Q =  6,25 litros / minuto 
 
De acuerdo al cálculo del caudal realizado por accesorio y sabiendo el 
precio de cada litro de agua, podemos calcular el costo por minuto que utiliza 




Plitro = Q.0,0063 
 
Qlavatrastos = 13,81 litros / minuto 
Qlavamanos = 8,26 litros / minuto 
Qpileta = 10,31 litros / minuto 




Caccesorio = Plitro * Qaccesorio 
 
Cálculo del costo por minuto de uso / extracción de agua para el 
lavatrastos: 
 
Clavatrastos = Q.0,0063 * 13,81 litros  
                                        minuto 
 
Clavatrastos = Q.0,08700  
                     minuto 
 
Cálculo del costo por minuto de uso / extracción de agua para el 
lavamanos. 
 
Clavamanos = Q.0,0063 * 8,26 litros  
                                      minuto 
 
Clavamanos = Q.0,05204  
                     minuto 
 
Cálculo del costo por minuto de uso / extracción de agua para las piletas: 
 
Cpileta = Q.0,0063 * 10,31 litros  
                                  minuto 
 
Cpileta = Q.0,06495  




Cálculo del costo por minuto de uso / extracción de agua para las 
regaderas. 
 
Cregaderas = Q.0,0063 *  6,25 litros  
                                       minuto 
 
Cregaderas = Q.0,03938 
                     minuto 
 
Tabla XLVII.       Resumen comparativo de consumos actuales e ideales 
















Cadet flux   13,30 0,084 6,00 Se necesita corregir 
Mingitorio   5,70 0,036 3,00 Se necesita corregir 
Lavatrastos 13,81 10,47 0,087 6,00 Se necesita corregir 
Lavamanos 8,26 9,99 0,052 5,00 Se necesita corregir 
Pileta 10,31 10,00 0,065 6,00 Se necesita corregir 
Regadera 6,25 10,00 0,039 7,00 Eficiente 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.1.1. Dispositivos para reducir el consumo de 
agua potable 
 
Después de haber realizado el análisis del consumo de agua por tipo de 
accesorio, se puede visualizar que hay áreas en las que se debe de trabajar 
para reducir el consumo de agua que se tiene actualmente en los servicios 
sanitarios y de mantenimiento. 
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Para ello existe una serie de dispositivos en el mercado que pueden 
ayudar a mitigar el consumo de agua por tipo de accesorio; los cuales se 
detallan en la siguiente sección. Dispositivos para reducir el consumo de agua 
potable. 
 
La loza sanitaria que tradicionalmente se comercializa en el mercado, 
tales como inodoros, regaderas (duchas), grifos para lavamanos o bien para  
lavatrastos, consumen volúmenes de agua dependiendo el uso que se le vaya a 
dar; como ya se vio en el análisis por accesorio en la sección anterior. 
 
 Cadet flux (inodoro de descarga directa): para este tipo de loza sanitaria, 
existen varias alternativas para reducir o mitigar el volumen por descarga 
de agua, entre las que se mencionan. 
 




 Inodoro de alta eficiencia HEPT de bajo consumo de agua 
con un excelente desempeño. 
 Capacidad de evacuación de 1 200 gramos. 
 Altura de 15”. 
 Diámetro de sifón de 2”. 
 Diámetro válvula de salida de 3”. 
 Tecnología flush right tipo jet, descarga rápida y silenciosa. 
 Sistema de accionamiento: fluxómetro spud de bronces de 
38mm (1,1/2” acople para conexión superior). 
 Fluxómetro recomendado: Sloan Royal manual (4,8 litros). 
 Presión estática de operación recomendada de 35 psi. 
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 Distancia de pared terminada a centro de desagüe de 10”. 
 Amplio espejo de agua que facilita su limpieza y evita malos 
olores. 
 




Fuente: Instalaciones Modernas, S.A. Catálogo loza sanitaria American Standard.  
 
Mingitorio (orinal): para este caso existen varias alternativas para reducir 
o mitigar el volumen de agua por descarga, entre los que se pueden 
mencionar válvulas ahorradoras las cuales permiten minimizar el 
volumen por descarga hasta 3 litros de agua; existen también válvulas 
automáticas que funcionan a través de sensores que hacen que su uso 
sea más higiénico y evitar así las dobles descargas de agua.  
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Se pueden considerar también los mingitorios (orinales) seco, ya que 
estos utilizan alrededor de 2 litros de agua por día. 
 
o Eco reductor: los eco reductores son unos pequeños dispositivos 
que se enroscan en las bocas de los grifos o en las mangueras de 
las duchas. 
 
 Su apariencia es similar a la de un filtro de agua. 
 Un eco reductor añade aire al caudal de agua, aumentando 
la velocidad del grifo y reduciendo el caudal de entrada de 
agua. 
 Permiten un ahorro en el consumo de agua del 48 %, según 
modelos.  
 Aumentan la presión de salida del agua. 
 Producen una sensación de mayor corriente de agua. 
 




Fuente: ficha técnica del producto.  
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 Mingitorio seco (orinal sin agua): es un orinal completamente seco es 
decir no utiliza agua. Funciona con un filtro que retiene la sedimentación 
de la orina para evitar obstrucción de las bacterias. Es más higiénico, no 
hay olores y su limpieza es muy sencilla. Su filtro se reemplaza casa       
7 000 usos.  
 
Figura 25. Mingitorio seco (orinal sin agua) 
 
 
Fuente: ficha técnica del producto. 
 
 Monomando / mezcladora (llave) para lavamanos (lavabo): para este 
caso existen varios tipos de grifos que tienen como función principal 
reducir o mitigar el volumen de agua por uso. 
 
o Mezcladora (llave) para lavamanos de push: este tipo de llave 
permite minimizar el flujo de agua y el tiempo de apertura de la 
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llave permitiendo de esta manera reducir el volumen de agua en 
uso en un tiempo de retardo de 4 – 8 segundos. 
 
Figura 26. Grifería institucional de mesa tipo push para lavamanos 
 
 
Fuente: ficha técnica del producto. 
 
o Mezcladora (llave) para lavamanos de válvula: llave 
economizadora con seguro antirrobo, llave de autoajuste de flujo y 
cierre automático con una presión de mínima de trabajo de 0,25 
kg/cm2 y una presión máxima de trabajo de 6,0 kg/cm2, este tipo 









Fuente: ficha técnica del producto. 
 
3.4.1.2. Detección de las áreas de mejora 
 
Los usos sanitarios, como ya se ha visto, no son los que representan un 
mayor gasto de agua, si bien aumentan a medida que se incrementa el nivel de 
personal administrativo de la empresa y el mal uso que les dan los usuarios. 
Los hábitos de consumo asociados a muchas actividades cotidianas comportan, 
frecuentemente, un gasto excesivo de agua, motivo por el cual se pueden poner 
en práctica algunas medidas para disminuirlo, como se indica en la sección 
anterior. 
 
 Minimizar el consumo con un uso más racional (reducir el consumo de 
agua) y mediante la instalación de dispositivos de ahorro (como por 
ejemplo, eco reductores en los grifos, instalación de grifería (llave) 
economizadora para autoajuste de flujo o bien de cierre automático con 
sensores de movimiento). 
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 Reutilizar las aguas grises. 
 Recoger y aprovechar las aguas pluviales. 
 
3.4.1.3. Concientización al personal 
 
Significa hacer que todo el personal que haga uso de las instalaciones 
sanitarias de esta empresa constructora tome conciencia sobre el buen uso y 
manejo que le puede y debe dar al recurso del agua, a través de buenas 
prácticas que se estará motivando a través de imágenes; promoviendo una 
nueva cultura del agua, donde se espera que todo el personal reflexione sobre 
las consecuencias que puede llegar a tener sus malos hábitos en el consumo 




 Ayudar al personal a adquirir mayor sensibilidad y conciencia sobre el 
cuidado que se debe de tener con el uso y manejo del agua. 
  
 Ayudar al personal a adquirir una comprensión básica del medio 
ambiente, de los problemas y de la presencia y función que tiene la 
humanidad sobre los recursos naturales, en este caso el agua. 
 
 Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección y 







Cosas sencillas que se pueden hacer: 
 
Cerrar los grifos siempre que no se utilicen: un grifo abierto consume de 5 
a 10 litros de agua por minuto. Por este motivo, se propone cerrar el grifo 
mientras uno se lava los dientes, se enjabona el cuerpo cuando se ducha o 
lavar platos y sólo abrirlo para enjuagar. 
 
Figura 28. Cierra la llave del agua 
 
Fuente: https://www.slideshare.net/Mancomunidad/afiche-cuidado-del-agua. Consulta: 3 de 
marzo 2017. 
 
De gota en gota, el agua se agota, no permitas que las llaves de los 










Figura 29. Gota a gota el agua se agota 
 
Fuente: https://www.slideshare.net/Mancomunidad/afiche-cuidado-del-agua. Consulta: 3 de 
marzo 2017. 
 
Con la ayuda de tus manos, ayuda a limpiar los utensilios que laves, 
únicamente la presión de agua, no es suficiente para su limpieza. 
 
Figura 30. Ahorro de agua mientras se lava los platos 
 




A menos que sea necesario, no descargues más de una vez agua en los 
sanitarios (inodoros). 
 
Figura 31. Conservemos el agua para mejorar el medio ambiente, 
evitando descargar agua mas de una vez 
 
Fuente: https://www.slideshare.net/Mancomunidad/afiche-cuidado-del-agua. Consulta: 3 de 
marzo 2017. 
 
3.5. Evaluación de la propuesta 
 
A continuación se presenta un análisis de consumo actual por artefacto 
sanitario versus un análisis de consumo de agua proyectado por artefacto 
propuesto para las instalaciones administrativas de esta empresa constructora. 
 




Tabla XLIX.        Consumo promedio de agua proyectado por accesorio 
 
 
 Fuente: elaboración propia.  
 
De acuerdo a la información obtenida en las tablas 44 y 45 se puede 
observar un ahorro del 47 % de agua entre el consumo que actualmente se 
tiene versus el consumo que se tendría implementando esta propuesta. 
 
3.6. Costo de la propuesta 
 
Es importante considerar que estos valores / precios tienen una validez en 
el tiempo ofertado y están sujetos a cambios sin previo aviso. La loza sanitaria, 
la grifería y dispositivos propuestos pueden variar y esto se debe a la existencia 










Tabla L.      Loza y dispositivos sanitarios propuestos para la 
reducción de consumo de agua 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4. FASE DE DOCENCIA PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
 
4.1. Análisis de las necesidades de capacitación 
 
Esta etapa tiene que ver con la identificación de los problemas del 
desempeño de los gestores de compra que comprometen la eficiencia del 
departamento de compras, los cuales son causados por la carencia de 
competencias y pueden ser resueltos convenientemente a través de la 
capacitación. Esto último significa que, frente a estos problemas, la capacitación 
aparece como una alternativa de solución viable y más conveniente, frente a 
otras opciones, como el despido, reemplazo o la reubicación del personal. 
 
Los problemas del desempeño en los gestores de compra del 
Departamento de Logística de esta empresa constructora, se manifiesta de 
diversas maneras, las cuales responden a diferentes causas, lo que implica que 
no puede existir un solo método para la detección de necesidades de 
capacitación. En esta etapa de análisis, conviene distinguir entre dos enfoques 
para su análisis de las necesidades,  el enfoque correctivo y el enfoque 
prospectivo. 
 
 Enfoque correctivo 
 
Este tipo de enfoque permite identificar las necesidades de capacitación a 
partir de los problemas de desempeño que se han venido manifestando en el 
área de compras y que hemos visto a través del análisis realizado de la 




 Enfoque prospectivo 
 
Este tipo de enfoque permite prever las necesidades de capacitación que 
resultan de cambios proyectados, tales como: 
 
o Innovaciones tecnológicas, y  
o Cambios organizacionales. 
 
4.2. Diagnóstico de la capacitación 
 
La detección de las necesidades de capacitación y aprendizaje son los 
elementos más importantes en la elaboración de un programa de capacitación.  
 
Las necesidades existentes dentro del Departamento de Logística tendrá 
como fin el establecer los objetivos como los contenidos del plan de 
capacitación. Las necesidades de la capacitación hace referencia a la ausencia, 
habilidades y actitudes que los gestores de compra necesitan adquirir o 
reafirmar para desempeñar satisfactoriamente las tareas o funciones de su 
puesto dentro del Departamento de Logística de esta empresa constructora. 
 
Para el desarrollo del diagnóstico, las técnicas utilizadas para detectar las 
necesidades de capacitación fueron:  
 
 Técnica de observación: consistió en observar la conducta de los 
gestores de compra en el trabajo y su ambiente de trabajo, y de esta 
manera detectar el pro y el contra de la deficiencia del proceso y la 
actitud ante cualquier situación que se presentara. 
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 Técnica de la entrevista: consistió en recabar información adicional a la 
que no se pudo obtener en la técnica de observación, esto a través de un 
diálogo entre el entrevistador  y el gestor de compra, también fue 
entrevistado el  coordinador de compras para preguntarle en qué 
considera que deben capacitarse sus gestores de compra. 
 
Basándonos en la investigación de campo realizada, se representa 
gráficamente los efectos que causa la falta de capacitación. 
 








Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 









El presente plan de capacitación es de aplicación al personal del área de 





La responsabilidad de que se cumplan las actividades de capacitación 
periódica será del gerente de logística y el seguimiento por el departamento de 
recursos humanos de la empresa con el apoyo de RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial). 
 
4.6. Cronograma de actividades 
 
De acuerdo a los resultados por trimestre donde el gerente de logística 
analizara las actividades de mejora a través de los indicadores propuestos para 
el área de compra de este Departamento de Logística, se presentan los 












Tabla LI. Cronograma para la ejecución del programa de incentivos 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INCENTIVOS 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
ACTIVIDADES                         
Incentivos para cursar programas 
de capacitación 
x  x   x X X x x x X x x x 
Incentivos para cursar programas 
de estudio 
 x x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  
Reconocimiento para la mejor 
evaluación del desempeño 
                 x      x 
Reconocimiento al desempeño 
laboral sobresaliente 
                X     x 
Reconocimiento por la entrega al 
trabajo.                                    
Plan de descanso  
 x    x  x                x 
 
Fuente: elaboración propia. 
 










Estímulos e incentivos  
 
 El programa de incentivos para el personal del Departamento de 
Logística de esta empresa constructora, comprenderá dos clases de 
estímulos e incentivos: los pecuniarios y los no pecuniarios. 
 
o Incentivo pecuniario: bonificación a través de programas o 
actividades que correspondan al desempeño ordinario de sus 
laborales (capacitaciones) o programas o actividades que no 
correspondan al desempeño ordinario de sus labores (estudios). 
 
o Incentivo no pecuniario en especie: se otorgará como 
reconocimiento para los trabajadores por la entrega al trabajo un; 
plan de descanso consistente en una salida entre las opciones 
que pueda ofrecer el gerente de área, entre estas: 
 
 Permiso de media jornada laboral para el trabajador en la 
fecha de su cumpleaños. 
 Exaltación publica por destacado servicio en sus labores 
cotidianas por medio del boletín empresarial informativo que 
esta empresa maneja mensualmente a través del 
departamento de recursos humanos. 
 
4.7. Propuesta de capacitación  
 
Busca incrementar la productividad del personal del Departamento de 
Logística, aportando a los gestores de compra las habilidades necesarias para 




• De acuerdo a los indicadores anteriormente propuestos 
sera posible descubrir los aciertos y los desaciertos de las 
tareas y responsabilidades de cada gestor de compra, allí 
se determinará el nivel satisfactorio, o no del 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Observación 
• La técnica de observación permite apreciar las debilidades 
de los gestores de compra, evidenciando el eficiente o 
ineficiente trabajo, el excesivo o no excesivo trabajo, 
excesivo daño de equipo (software), atraso con los 
procedimientos, etc. 
positiva. Para ello se utilizarán los siguientes medios para determinar las 
necesidades para capacitar. 
 















Fuente: elaboración propia. 
 
 Capacitación al personal de compras 
 
La capacitación del personal de compras de este Departamento de 
Logística se llevó a cabo sobre los puntos tratados en esta fase de 
investigación, asignación de los materiales por grupo de familias y definición de 
indicadores, dos puntos fundamentales, por un lado, el conocimiento del propio 
oficio y labor y por el otro a través de la satisfacción del trabajador por aquello 
que hace, esto es muy importante, porque jamás se podrá exigir ni pretender 
eficacia y eficiencia del gestor de compras que en definitivas cuentas no se 
encuentra satisfecho con el trato o con la recompensa que obtiene.  
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Para la capacitación y demostración de los beneficios que conlleva realizar 
una asignación de los materiales por grupos de familia para su especialización 
en las mismas, se llevo a cabo una clase magistral donde se realizó una 
presentación enfocando puntos específicos, como lo es la atención de líneas 
atendidas por gestor de compra, donde la herramienta ingenieril utilizada para 
esta demostración fue el método de asignación de tareas método hungaro la 
cual nos permitió asignar grupos de familias de los materiales de mayor flujo de 
compra por gestor de compras.  
 
Durante esta capacitación el punto de enfoque fue dar a conocer la 
importancia que es mantener un optimo manejo de los materiales en la gestión 
de compra y a través de los indicadores propuestos, poder medir la eficacia y 
eficiencia del departamento y el de cada uno de los gestores de compra para 
optimizar tiempos de atención, y que a través de esta herramienta satisfacer las 
necesidades de todos los involucrados en el proceso logístico del suministro de 
los materiales varios para la construcción. 
 
La metodología utilizada para esta capacitación fue demostrar a los 
encargados de área jefe de compras y gerente de logística, mediante un 
ejercicio que herramientas son útiles y funcionales para alcanzar el objetivo de 
reducir los tiempos de atención en las compras. 
 
Para esta capacitación se proporcionó un listado de líneas atendidas por 
gestor de compras, que conlleva desde la solicitud, asignación, generación de 
ordenes de compra, recepción de líneas emitidas, fechas entre cada actividad, 
proyectos, bodegas, entre otros, esto con el objetivo de obtener una mejor 














Fuente: elaboración propia. 
 
Adherido a esto se realizó un programa de capacitaciones el cual permitirá 
retroalimentar los puntos observados en esta fase de investigación, tanto para 
nuevo personal de ingreso como para el personal que actualmente labora para 
este Departamento de Logística de esta empresa constructora. 
 
A continuación se presentan las diferentes propuestas de programas o 
cursos dirigidos al Departamento de Logística y orientados al mejoramiento del 
servicio en el suministro de los materiales para el área de las compras; para su 
análisis e implementación. 
 
Es importante considerar que estos programas son vía electrónica, se hizo 
con este objetivo ya que el factor tiempo y el factor movilización (vehículo y 






Tabla LIII. Programas propuestos para la estrategia de formación 
 
Núm. Curso Descripción Proveedor 
1 
Negociación eficaz con 
proveedores 
Técnicas clave para tener el control en 
la negociación del área de compras. 
 
2 lean supply management 
Métodos y herramientas para lograr la 
excelencia de su cadena de 
suministros mediante una gestión de 






técnicas de optimización 
del stock 
Técnicas sobre los puntos clave de la 
gestión de aprovisionamiento y 
optimización de los stocks. 
 
4 
Puntos clave en la 
evaluación y homologación 
de proveedores 
Para lograr la máxima calidad, precio y 
servicio tanto en la compra de 




Category management en 
compras 
Métodos y herramientas para 
desarrollar familias de compras, 
analizar situaciones de riesgo y 
generar planes estratégicos de compra 
a corto y mediano plazo. 
 
6 
Gestión de proyectos de 
compras 
Los proyectos de compras son la clave 




Oportunidades de ahorro 
en la gestión de compras 
Herramientas y metodologías para la 
identificación de oportunidades de 
ahorro en las compras. 
 
8 
Curso práctico de técnicas 
para la medición y mejora 
en el nivel de servicio 
Métodos y herramientas para medir el 
nivel de servicio que nos ofrecen 
nuestros proveedores, el que nosotros 
proporcionamos a nuestros clientes y 
el que se da entre los diferentes 
departamentos de la empresa. 
 
9 
Gestión de compras en 
empresas de construcción  
Para lograr la máxima calidad, precio y 
servicio en la compra de materiales, 




Fuente: elaboración propia. 
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Costo            
USD$ 














optimización del stock 
80 352,00 2 587,20 
4 









50 296,00 2 175,60 
6 
Gestión de proyectos 
de compras 
70 342,00 2 513,70 
7 
Oportunidades de 
ahorro en la gestión 
de compras 
60 313,00 2 300,55 
8 
Curso práctico de 
técnicas para la 
medición y mejora en 
el nivel de servicio 
50 296,00 2 175,60 
9 
Gestión de compras 
en empresas de 
construcción  
60 313,00 2 300,55 
 




4.8. Evaluación de la propuesta 
 
Apoyándose en la evaluación del seguimiento que la empresa hace a 
través del Departamento de Recursos Humanos con el apoyo del gerente de la 
unidad de negocios y sus colaboradores; donde el proceso de gestión de la 
calidad que se está retomando, el departamento de recursos humanos tiene 
como responsabilidad llevar el control de las capacitaciones del personal 
administrativo y operativo de la empresa a través del siguiente formato RHC-
FT-11 donde se analiza si fue o no fue adecuada, si se relaciona a las 





















Figura 35. RHC-FT-11 reporte y evaluación de actividad 
 
 
Fuente: AICSA Corp. Departamento de Recursos Humanos. 
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4.9. Costo de la propuesta 
 
De acuerdo a la investigación de los diferentes programas de 
capacitación; que más se adecuan al personal de compras de este 
Departamento de Logística, se presenta el costo promedio que se tendría al 
considerar cualquiera de estos cursos para su capacitación, de acuerdo a la 
información obtenida en tabla 50. 
 












 Costo promedio      
(Q)  
1 - 70  $                338,22   Q            2 485,93  
 
















































1. Al conocer el ciclo principal de la cadena de suministros de la industria 
de la construcción, se describen los procesos para determinar  
herramientas como lo son, la identificación y clasificación de los 
materiales e insumos por grupos de familia, familias que se desglozan de 
la siguiente manera: familia construcción familia eléctrico, familia 
hidráulico, familia metales, familia servicios y familia otros, con el objetivo 
de incrementar la efectividad de servicio de atención del departamento. 
  
2. La identificación y el control de los indicadores de servicio, inventario y 
satisfacción del cliente, son de vital importancia para el funcionamiento 
óptimo del Departamento de Compras.  
  
3. Para hacer realidad el diseño de gestión propuesto, fueron establecidas 
estrategias de cambios como punto importante, una de las estrategias de 
cambio utilizadas, fue el método de optimización de problemas de 
asignación de tareas, método hungaro, se hizo estratégicamente  en 
función del porcentaje de líneas atendidas por gestor de compras. 
 
4. Todo el control interno de compra de los materiales, tiene como fin 
aumentar la efectividad de adquisición de los mismos, tomando como 
punto de partida los requerimientos propuestos por el Departamento de 
Logística para aumentar la calidad en las compras, tiempos e inventarios, 
basada en una correcta elección de proveedores, necesarios en la 
operación diaria de compra. 
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5. Con el plan de ahorro de agua propuesto dentro de las oficinas centrales 
de esta empresa constructora, se pretende reducir el gasto mensual de 
este vital líquido en las áreas de servicio sanitario y tener conciencia 
sobre el mal uso que se le da o se le pueda dar. 
 
6. Con la propuesta de un plan de capacitación se pretende aumentar los 
conocimientos del gestor de compra, su iniciativa, y reducir su 
ausentismo en la adquisición de nuevas prácticas de compra los cuales 
le permitirán subir los niveles de servicio que el área de compras 
























1. Al gerente de logística: que mantenga un mejor control sobre la 
operación diaria del área de las compras, personal que tiene bajo su 
cargo, con el fin de fortalecer el trabajo en equipo y el buen 
funcionamiento de los procesos y la calidad del Departamento de 
Logística. 
  
2. Al coordinador de compras: que tenga una opción más de cómo 
proceder con las compras para agilizar y garantizar un buen servicio en 
el abastecimiento de los materiales.  
 
3. Recursos humanos: de la mano con responsabilidad social empresarial, 
incentivar al personal sobre la importancia y la responsabilidad  del uso 
adecuado de este vital líquido (agua) para la vida, recurso que todos 
deben tener por muchos años, y de conservar mediante no demorar en 
la regadera, cerrar la llave mientras te cepillas los dientes y lasmanos, 
lavar los trastes en una bandeja con agua y no bajo la llave y no jugar 
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Fuente: http://www.un.org/es/events/waterday/. Consulta: 3 de marzo 2017. 
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Continuación anexo 2. 
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Continuación anexo 2. 
 
Fuente: Instalaciones Modernas, S.A. Catálogo loza sanitaria American Standard. 
